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L A B O D A D E L A I N F A N T A 
A l banquete que se ce lebró anoche 
en Palacio con motivo de haber sido 
concedida la mano de la Infanta Ma-
r í a Teresa á su pr imo carnal el nuevo 
Infante de E s p a ñ a D . Fernando M a -
ría , asistieron, a d e m á s del Rey. la 
Reina Madre, las Infantas Isabel y 
Eulal ia , el Infante D . Carlos y los pro-
metidos, el Embajador de Alemana, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la Casa Real de 
Baviera, el Ministro de Estado, el 
Obispo de Sión y la al ta servidumbre 
> palaciegra. 
E l banquete fué de cuarenta cubier-
tos. 
E l matr imonio se e f ec tua rá el 23 de 
Enero, d ía en que el Rey celebra su 
santo. 
La prensa en g-eneral ha recibido 
con aplauso la noticia de la boda. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n (-'onsejo de Ministros celebrado 
ayer se han resuelto los ú l t imos deta-
I lies respecto del viaje del Rey á las 
i Cortes de Be r l í n , Munich y Víena, y 
Ise t r a t ó de los medios m á s eficaces 
para faci l i tar las comunicaciones en-
t re E s p a ñ a y los países hispano-ame-
1 ricauos. 
CONGRESO AGRÍCOLA 
Se ha celebrado en J a é n la pr imera 
•esión de u n Congreso Agr íco la Re-
gional. 
Después de este acto, que fué presi-
dido por e l Director General de A g r i -
cul tura , se proced ió á inaugurar la 
Granja Agr íco la . 
Nuestro colega 
JOYAS m B R I L L A N T E S , 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Yd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
La Discusión 
cree que la nueva Cámara de 
Representantes será "prima her-
mana ó hermana, entera, de le-
che y consaguínea", de la ante-
rior. Y que el nuevo Senado 
"será peor que el actual." 
Las razones que tiene La Dis-
cusión para discurrir así, son es-
tas; 
E l día que se asignaron 300 pesos 
americau money á los legisladores, se 
decretó la minoridad incarable de las 
Cámaras cubanas. 
F u é una inexperiencia de los autores 
de la Constitución. 
Les inspiró un sano propósito, pero 
no midieron sus consecuencias. 
Y el hecho es que esa dotación uni-
da á las otras causales, mató la gerar-
quía legislativa. 
En v i r tud de esas razones, los car-
gos de senadores y representantes v i -
nieron á ser y son todo menos lo que 
deben ser. 
Basta ver cómo se aprecian, cómo se 
consideran, cuál es el concepto gene-
ral que de esos cargos se tiene. 
Una gran parte del púb l i co—y no es-
caso número de aspirantes ó de los que 
están en ejercicio—lo consideran como 
un medio de v iv i r . (Ent iéndase bien: 
ni siquiera como una nueva profesión 
que demandaría, como todas, aptitudes 
y medios de ejercicio, sino simplemen-
te comó un modo de v iv i r , de cubrir 
necesidades propias ó de la familia y 
los pequeñuelos.) 
Otros, las provincias, por ejemplo, 
los jefes locales, los que hacen las pos 
tulaciones ó manejan el Cuerpo electo-
ra l (ó el manubrio y las trituradoras) 
los consideran como materia para re -
compensas ó premios. 
Otros, como cosa con la cual pueáe 
demostrarse la simpatía, el afecto, el 
aprecio hacia determinada persona. 
Y los cargos de representantes y se-
nadores, ni son un medio de viv i r , n i 
materia de recompensa, n i cosa que 
pueda servir como muestra de estima-
ción. 
Son car^o? en los qne se ejercen fun-
cioues nacionales luxpurrantísimas y 
complejas, que exijen conocimientos 
especiales, dominio del derecho, com-
petencia en materia legislativa, apti-
tudes específicas. 
Y quien esas cualidades y medios y 
aptitudes no posea, no debe ser ni se-
nador, ni representante, en n ingún ca-
so, sea quien sea 7 llámese como se 
llame, y sean cuales fueren todos sus 
méritos en cualquier otro orden de la 
actividad social. 
Eso mismo, aunque no en for-
ma tan galana, venimos diciendo 
nosotros desde que " se implantó 
el nuevo régimen: los 300 pesos 
american money tenían que ma-
learlo y empequeñecerlo todo. 
Pero aun así no estamos del 
todo conformes con el colega, 
porque ni la nueva Cámara de 
Representantes será prima her-
mana de la anterior, n i el nuevo 
Senado será peor que el actual. 
Para discurrir de este modo 
bástanos considerar que á la nue-
va Cámara irán personas tan sig-
nificadas y de tanto valer como 
los Sres. Freyro de Andrade, Cue-
to, García Kolhy, Galarreta, Co-
yula, Chaple y Cancio, por no 
citar otras. Y al Senado Fonts 
y Sterling, Tamayo y Méndez 
Capote (don Fernando) que bas-
tarían, si no hubiera ya en la alta 
Cámara personas muy prominen-
tes, para dar á ésta tono y pres-
tigio. 
Es verdad, que mayor, rancho 
mayor realce tendría el nuevo 
Congreso si en él figurasen nues-
tros ilustrados y queridos cole-
gas Coronado y Dolz (don Eduar-
do), pero esto sólo demuestra que 
el reinado de la prensa no es de 
este mundo, al menos por ahora. 
Y por otro lado, ya se ha demos-
trado con artículos y banquetes, 
que ante todo y sobre todo, está 
la disciplina. 
Quedamos, pues, en que los 
trescientos pesos american mo-
neij empeñecen mucho los cuer-
pos colegisladores; pero no tanto 
como supone nuestro apreciable 
y querido colega La Discusión, 
En Junta Directiva del Casi-
no Español, celebrada anoche, se 
aprobó por unanimidad una pro-
posición cuya parte dispositiva 
dice así: 
"Primero.—Que el Casino Es-
pañol de la Habana, de acuerdo 
on los Presidentes de las Socie-
cdes Regionales, inicie la idea 
ánvite á los españoles á la cele-
tíacióri de un banquete en ho-
m del Director del D I A R I O D E 
I . M A R I N A . 
Segundo.—Que á vir tud de la 
risma iniciativa se abra una 
ascripción popular cuya cuota 
láxima será de un peso plata es-
añola, para regalar á don Nico-
is Rivero j Muñiz las insignias 
:e la fjran Cruz de Alfonso X I I " . 
En el preámbulo de la dispo-
ición se exponen como motivos 
leí obsequio los mismos que fi-
guran en el expediente de conce-
ión de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I á nuestro Director; y la 
Directiva del Casino, estimándo-
os todos, tuvo principalmente 
3n cuenta para su acuerdo, entre 
lichos motivos, los que se reñe-
•en al esfuerzo perseverante que 
nene realizando el D I A R I O D E L A 
| ÍASINA bajo la dirección del se-
ior Rivero, al objeto de estrechar 
ks relaciones de cordialidad y 
¡impatía entre Cuba y España y 
tntre españoles y cubanos, inter-
)retando de ese modo los senti-
mientos y propósitos tanto del 
•lobierno de Madrid como del 
ie la Habana, y así los de la Co-
onia Española en esta Repúbli-
ca como los del pueblo cubano 
BU general. 
En la sesión celebrada anoche 
por la Directiva del Casino esta-
ban representadas las Sociedades 
de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña y Asturiana, y los Cen-
tros Gallego, Asturiano y de De-
pendientes. 
La Comisión nombrada para 
dar cumplimiento al acuerdo á 
que se contraen estas líneas la 
forman, con el Presidente del 
Casino, los las Sociedades re-
feridas, y pertenecen también á 
ella como Secretarios el doctor 
don Ramón García Món y don 
Marcelino Martínez. :,!* 
No nos corresponde comentar 
el acuerdo del CasinQ Español, 
sino únicamente agradecerlo con 
toda la efusión de nuestra alma 
en nombre del señor Rivero y 
además por cuenta propia; por-
que los redactores del D I A R I O 
D E L A M A R I N A se consideran hon-
rados y favorecidos personalmen-
te, con la honra y el favor que se 
dispensan á su Director. 
" C A N E J A " Sombrerería 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D . 
Hemos puesto á la venta el surt ido 
de sombreros de Carlos para la t em-
porada de Invierno . 
(TRADUCCIÓN D E L NEW Y O R K HERALD) 
( Concluye) 
Si la resolución del asunt-o se hubie-
se dejado al señor Estrada Palma y á 
los campesinos, no hubiera habido 
ninguna manifestación ostentosa en 
Central Valley, pero nn corredor de 
Waí l Street y un forastero se hicieron 
cargo de organizar una por estilo de 
las que se celebran en la Gran Metró-
poli, y resultó tan expléndida, que su 
recuerdo vivi rá mientras quede una 
piedra sobre otra en aquella región. 
Es probable que la magnificencia 
que se desplegó en esta ocasión haya 
confirmado la determinación del señor 
Estrada Palma de v iv i r con seucille2. 
E l d ía que el señor Estrada Palma 
abandonó á Val ley City, se organizó 
una procesión de cerca de una mil la de 
extensión, en la cual formaron dos 
compañías de bomberos, varias seccio-
nes de labradores y centenares de es-
colares que desfilaron á los sones de las 
cornetas, tambores y pífanos. 
El pueblecito estaba primorosamen-
te adornado y ostentaba en todas par-
tes un gran número de banderas de 
Cuba y los Estados Unidos enlazadas, 
no creyendo los habitantes del mismo 
que pudieran hacer demasiado en ho-
nor del que consideraban el Washing-
ton de su país. A l despedirse, no fué, 
sin embargo, la manifestación de que 
era objeto la que conmovió más pro-
fundamente el corazón de Estrada Pal -
ma, sino el tener qne separarse de sus 
viejos amigos y antiguos vecinos. P ro-
nunció un discurso en el cual aludió á 
los días felices que él y su familia ha -
bían pasado en las montañas de Oran-
ge; tenía los ojos arrasados de lágr imas 
y su voz temblaba de emoción al des-
pedirse de ellos, manifestándoles la es-
peranza que tenía de volver á verlos 
otra vez. 
Tenía, efectivamente, la intención de 
regresar á Valley City, y concluir al l í 
sus días; pero circunstancias imprevis-
tas le han hecho variar úl t imamente 
de idea, y su propiedad ha sido vendi-
da; pero queda siempre un Jugar que 
atrae la curiosidad, y los habitantes del 
pueblo la señalan con orgullo á los fo-
rasteros como la morada antigua de su 
buen amigo ' ' E l Maestro de Escuela." 
Aún á las personas que le han trata-
do poco, el señor Estrada Palma causa 
la impresión de un hombre de gran 
fuerza de carácter. Es de estatura me-
diana, constitución robusta y de andar 
lento. Tiene la frente despejada, acen-
tuadas las quijadas y las líneas de su 
boca indican que es un hombre de re -
solución férrea y de enérgicas deter-
minaciones. 
Su vida doméstica es ideal. Su fami-
lia es extensa, y ni aún en sus horas 
de mayores tribulaciones ha dejado de 
consagrarle todos los momentos de que 
podía disponer. Reinan entre el padre 
y los hijos las más tiernas relaciones. 
La señora de Estrada Palma es oriun-
da de Honduras. Todos los hijos lle-
van en su fisonomía fuertemente impre-
so el sello de su origen español. 
El señor Palma vivió sencillamente 
en Central Valley, y au.n como Presi-
dente de Ja Isla de Cuba es tan llano 
como lo fué antes, aunque está rodeado 
de pompa y gloria. 
A l asumir el señor Estrada Palma el 
gobierno de Cuba fijó su residencia en 
el Palacio que había sido ocupado por 
una extensa y sucesiva sucesión de Ca-
pitanes Generales durante los días de 
la dominación española. Este edificio í 
estaba hermosamente amueblado, pero 1 
la Intervención Americana hizo des-
aparecer casi todos los adornos .y, por 
último, durante, el mando del general 
Wood se trajo de Indianópolis and 
Grand Eapids un mobiliario especial. 
El ajaar que hoy adorna el Palacio, ha 
sido importado de Francia é Ital ia y -
aunque no de gran lujo, es de buena 
calidad. E l Palacio se administra co-
deagua Inglesas impermea-
bles, MUY LIGERAS y de un 
vuelo extraordinario, la acre-
ditada y antigua peletería 
DP ó t a l o JS c3.o X J U L Z S , 
T E L E F O N O 9 2 9 . 
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Todo eso estorba en los bolsillos!-
C-1847 
I Z f I I I 
Una pluma IDEAL, DE W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A DE W í L S O N , Obispo 5 2 
l -oc 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
OF* xa. o 1 <f> 3a. T o d a s l a s nooatLos 
L a Batalla de Flores. H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
14533 
Nuestra v i tr ina muestra 
D O C E N U E V O S ^4 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
mira 
£ 5 - ( 
M O D E L O S 
que representan l a c r e a c i ó n 
m á s chic de la moda. 
Calzaos en 
o £ a í/iomba. 
E s t e solo hecho p r o b a r á vues-
tra elegancia. 
Teléf. 522. MANZANA DE GOMEZ. Englis Spoken. 
NOTA: Si deseá is que el zapato 
sea del color de vuestro vestido, 
traednos una muestra y en breves 
dias seréis complacidas. 
ESCAMEZ 
¿V Contómetro. 
M á q u i n a s p a r a s u m a r , res tar , m u l -
t ip l i car y d i v i d i r exactamente. 
Resolver toda clase de c á l c u l o s y p r o -
blemas ar i tmét icos» 
D e u t i l i d a d p r á c t i c a en Bancos y 
Oficinas,—Se h a l l a de venta en O b r a p í a 
n ú m e r o .?.T. 
c 1795 30 st ttXA y C a . 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumí i -
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—Do venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
I I U f 
lllll 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA. N? 363 ,̂ E S Q U I N A á A.GÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Si padece V . reuma 
use una sortija anti-reumática de K i m -
ball. Este remedio es tan sencillo como 
eficaz. 
De venta en la papelería "La Expo-
sición, Riela 10 y 12, única casa que la 
recibe. 14630 alt t l M 2 0 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. 7 
de los niños . 
Cura las dolorcia1; llamadas Quirúrgicas sin 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . ' 
CousulLas de una á trea.—Grs.tia para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta." 
C^1490 156 -19jl 
T A R J E T A S 
E l surtido m á s completo y elegante qtte se ha visto hasta el d í a , á precios muy reduo idqs 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
CÍ323 
OBISPO 35. tftetmbia y flouza, TELEFONO 575. 
alt loe 
S« cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmáticos del 
•r. Herrera. 
Jarabe cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera , Cuba núm. 85. 
C-1828 1 oc 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de $7 á f26-50. 
Neptuno 62, entre Qaliano y San Nicolás . 
Se compran nrendas y muebles 
14721 26t-7 O 
E l O G ü E R I A S Y 
ia CnraíiTa Tieirasie, y E w i í t a í s a t s 
m m \ m m m m m m 
S U S O I Q - , A - F L 3 E l . Q ^ 
LA FAMA DE ESTOS CIGAEROS, LA PEESOÍTA EL MTODO E1TTER0. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
^ De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtonerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100 000 aue 
1 0 0 0 0 0 ( ) ^ X . X ^ O S3, X X ^ ^ J 
D I A E I O D E L A M A E I N i 
mo si fnera la casa de un americano r i -
co. E l Gobierno paga la servidumbre, 
cocineros, reposteros, criados, etc., y 
el Presidente paga sus sirvientes par 
ticulares. Los niños tienen una insti-
tutriz que reside en Palacio. No hay 
nada más sencillo que la rutina de la 
vida diaria de Tomás Estrada Palma, 
primer Presidente de Cuba. 
El señor Palma pasa el verano en el 
Campamento de Columbia, que está á 
unos tres cuartos de hora de la Haba-
na. E l Campamento se hizo para los 
soldados americanos durante la inter-
vención de la Isla, y la casa que habi-
ta el Presidente es un coltuge con diez 
habitaciones. Es igual á las construi-
das en los campamentos auiericauos del 
Este y fué hecha para un coronel. 
D. Tomás se levanta á las seis de la 
mañana en verano y después de un sa-
no desayuno toma su carro eléctrico y 
sale para la Habana. E^te mismo carro 
fué el que, según publicó el Herald, por 
poco vuelca al pasar el puente de un 
rio, lo que hubiera causado la muerte 
del Presidente si á tiempo no se hubie-
ran visto y quitado unas cuñas que se 
habían puesto en la vía para descarri-
lar el carro. E l carro eléctrico conduce 
al Presidente á dos cuadras del Pala-
cio, las cuales recorre á buen paso. 
La residencia presidencial conserva 
el mismo número de criados eu el ve-
raao que en el invierno. E l Presidente 
costea de su bolsillo particular l^s gas-
tos que tiene en su casa veraniega. A 
ese modesto cottage fué la comisión del 
Partido Moderado encargado de mani-
festarle su designación para Presidente. 
Tomás Estrada Palma trabaja sin 
cesar durante todo el día. Lo primero 
que hace cuando se sienta en el despa-
cho es quitarse los puños de la camisa 
y colocarlos encima del bufete. Esto in-
dica el comienzo de la tarea diaria y 
la señal oficial para cesar el trabajo la 
dá el mismo Presidente de Cuba v o l -
viéndose á abotonar les puños de su 
camisa. Ministres, empleados y esta-
distas que entran á conferenciar, se 
sientan en una mesa que hay frente á 
la del Jefe del Ejecutivo. E l señor Es-
trada|Palma[dedica las mañanas al tra-
bajo oficial en el cual le ayuda su Se-
eretario; las tardes son ocupadas por 
entrevistas que otorga á los Jefes de 
los departamentos y miembros de los 
cuerpos legislativos que deseen consul-
tarle. 
Don Tomás toma una ligera merien-
da todos los días en Palacio. No ha 
querido acostumbrarse á comer fuerte 
al medio día, n i á dormir la siesta; es-
tá demasiado ocupado para ello. 
E l Presidente de la Repúbl ica ter-
mina su trabajo á las seis de la tarde, 
y si es verano toma un carro eléctrico 
que, á eso de la siete, lo deja en su 
morada. 
Poco tiempo dedica Estrada Palma 
á asuntos sociales, pues está demasia-
do ocupado con los asuntos del gobier-
no y la Hacienda para poder entregar-
se á la sociedad. La vida social de la 
Habana es muy alegre y parecida á la 
de París . E l Jefe del Ejecutivo pasa 
regularmente las noches leyendo ó es-
tudiando. Sin embargo, de cuando en 
cuando toma parte en las cesas del 
mundo social de la Habana. Cuando 
asiste á alguna recepción ó baile, lle-
ga tarde y se retira á los pocos mo-
mentos. Esta conducta del Presidente 
causa sentimiento entre cierto elemen-
to cnbano que recuerda la gloria de Es-
paña con sus Capitanes Generales, 
hombres todos de fagines y galones do-
rados y que iban escoltados por un Es-
tado Mayor uniformado con elegancia. 
E l Presidente no es aficionado á los 
uniformes con objeto de exhibirlos, y 
sin embargo, se ha visto obligado 
hacer algunas concesiones como defe-
rencia á cierto elemento que ama la 
exhibición. 
El general Martínez Campes, uuo de 
los Capitanes Generales que tuvo Es-
paña en Cuba, impresionaba con su 
presencia y siempre iba acompañado 
de seis oficiales uniformados. E l señor 
Palma ha tenido que hacerse de algún 
Estado Mayor y ha nombrado dos ayu-
dantes de campo, cuyos deberes con-
sisten principalmente en presentarse 
cada vez que es necesario algún apara-
to para causar buena impresión en el 
pueblo. E l Presidente cree, sin em-
bargo, que con un ayudante á su lado 
tiene bastante. 
Tomás Estrada Palma por ningún 
motivo va los domingos al teatro ni á 
los toros ( ! ) . Los domingos los dedi-
ca á su familia. E l acontecimiento so-
cial de más importancia en el mundo 
oficial es la recepción que se celebra el 
d ía 20 de Mayo. 
Las personas que han estudiado la 
situación de Cuba dan por segura la 
reelección de don Tomás Estrada Pal-
ma, en vista de que el candidato del 
partido liberal se ha retirado de la l u -
cha. Palma es el* candidato del parti-
do moderado, el cual favorece el man-
tenimiento de la Enmienda Platt. La 
afiliación á un partido político, diceu 
sus amigos, le dá mayor fuerza y si sa-
le reelecto tendrá ocasión de llevar á la 
práctica muchos de sus proyectes para 
«l mejoramiento de Cuba, qne no ha 
podido ejecutar á causa de la oposición 
que se le ha hecho. 
EL I0CT0R P E R M 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 21. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
H a causado extraordinario efecto 
en todos los círculos sociales el acto 
realizado por la Direc t iva del Liceo 
que eu pleno visi tó a l doctor Perna 
supl icándole re t i re la renuncia que 
h a b í a presentado de presidente. 
La renuncia del doctor Perna fué 
seguida de numerosas peticiones de 
bajas en las listas de socios. 
E l Liceo l i a demostrado afecto á 
Perna y amor á la jus t ic ia . 
E l doctor Perna lia ofrecido contes-
tar antes de veinticuatro horas. 
E l Corresponsal. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO DE BELÉN 
Octubre 21 de 1905, á las 10.30 a.m. 
Se observa en las corrientes alguna 
tendencia á movimiento ciclónico cuyo 
centro mal definido parece hallarse en 
las inmediaciones del Gran Caimán. 
Hasta ahora la pendiente barométr ica 
es muy ligera y en consecuencia los 
efectos son de muy poca intensidad. 
M . Gutiérrez Lama 8.J. 
Subdirector. 
(Por te l égrafo ) 
Santa Clara 21 dv Octubre \ 
á las 9-10 a. vi. j 
A l D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana. 
Las lluvias torrenciales siguen ge-
nera l i zándose en toda la provincia. 
La que d e s c a r g ó ayer en este t é r m i n o 
ha sido de incalculables beneficios 
para el campo. La p e r t u r b a c i ó n se 
ha movido m u j poco. !Nb obstante, 
sigue a c e n t u á n d o s e , á juzgar por la 
marcha del b a t ó m e t r o . 
Jover. 
Edición de la tarde.—Octubre 21 de 1905. 
M A R G A S D E F A B R I C A te y rico término de Pedro Betanconrt donde se halla establecido y posee sus 
Por la Secretaría del Centro de Cafél5ieues ^ afect0S- ^ ' ^ ^ V t ^ C W r a 
de esta ciudad se nos remite para e<dDamos ^ su gestión ^ la ^ r a 
publicación el escrito que á continua ^ r 1 3 1 ' ha de ^ v 
ción insertamos. ^ Para la c i rcnscnpcion que ^ f i g e J 
A consecuencia de quejas produei*0 Seuftral para toda la provincia ma-
das por los representantes de diversa "S6^" , m fn,;n^amna 
imbricas de licores y vinos d o m i c i ü a , . ^ COrdia«mente ^ ^ n T L u e r a 
timado compañero, y de igual manera das en el extranjero, cuyas marcas, 
registradas con arreglo á la ley, esti-lo hac*mos á todüS IoS Til *Zf™? 
_ J J Í J J I sus sufragios para que fuera proclama-
perjudicadas en v i r tud del es^" * Í Í A Í ^ ^ ™ r * i su-
de la pendió indebido que aquí se 
i . J do para el puesto indicado, po el 
hace d , _ ^ — o « í . m « de^ partido c 
s productos, han sido procesado, Prem0 orgaalsmo 
£ j Provincia. 
JTabana, Octubre 20 ds 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi Mín Med 
Termómetro centígrado J28.3 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m ^22.7621.61 
Humedad relativa, tan 
24.5 




Barómetro corregido f 10 a. m. 760.58 
m. m | 4 p. m. 758.76 
Viento predominante N . E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 359. 
Lluvia, m. m 3.8 
UNA FEUCITACION 
Pudiéramos llenar las columnas de 
muchas ediciones con las cartas afec-
tuosas que nos dirigen los buenos a m i -
gos felicitándonos por el traslado del 
DIARIO DE LA MAEINA ; pero nos dis-
culpamos, con todos, de hacerlo por 
temor de cansar á nuestros lectores. 
Insertamos, como excepción, la siguien-
te, por las circunstancias que en ella 
concurren y por las consideraciones á 
que se presta. Damos las más expre-
sivas gracias al 8r. Torrella que la 
firma: 
Camagüey, Octubre 17 de 1905* ' 
Sr. Director del DIAEIO DE LA SÍA-
BINA. 
Habar 
Muy respetable señor: 
Con gran alegría leí que el IXfii.210 
se mudaba á casa propia. Nmgplfi I n -
terés material me toca eu esa pr^Ujer^ 
dad; pero sí moral, pues este mes 
cumplido 27 afíos de suscritor, y 
conocer á nadie de esa redacción, me 
parece que soy de la familia. Durante 
ese tiempo, ¡cuánto bueno he leído en 
ese D i A f i l o ! ¡Y pensar que todo se ha 
hecho al revés de lo aconsejado! Así 
andaba ello. Por los años de 90 á 96 
se me tenía en Camagüey por laboran-
te, solo por el delito de ser suscritor 
del DiAfi io. Y rara coincidencia: el 
que más me criticaba me había hecho 
suscribir al mismo el año 7S. Pero, lo 
que es la Providencia: ninguno de los 
que más me censuraban existe y yo s i -
go figurando como decano de los sus-
critores de Camagüey al DIARIO , que 
pasa á v iv i r á su propio palacio, don-
de seguirá defendiendo lo justo, como 
ha hecho siempre. 
Después de felicitar á esa empresa y 
redacción, me repito adicto y s. s., 
José Torrella. 
ASUNTOS VARIOS. 
algunos comerciantes del giro de cafés! 
acusados de vender en sus establecí 
mieutoa los artículos que motivan lai 
denuncias, con la agravante de su ocu 
pación como mercancías ilegítimas. 
Entiendo que los que detallamos al 
público, los líquidos que se persiguen, 
no tenemos responsabilidad alguna poi 
cuanto la adquisición 
hacemos siempre 
fó acostumbrada y con la libertad que Capote, Silva y Carrillo, 
nos asiste para comprar dónde y á La entrevista versó sobre asuntos po-
quien nos convenga; pero si esto es nniíticos. 
hecho indiscutible que justifica plena- -rA 1? TENENCIA 
mente nuestra razón, también lo es 
de que las márcas de fábrica, son dig- En atento B . L . M . nos participa el 
nos empleados por los comerciantes éDr . D. Juan Llerena y García, que con 
industriales para distinguir eu plaza echa 13 del corriente se ha hecho car-
EN PALACIO 
Esta mañana celebraron en Palacio 
de los mismos lanna conferencia con el Presidente de la 
dentro de la buen£|Repúbliea los Senadores Sres. Méndez 
los productos que reciben ó elaboran y 
evitar que se confundan con otros si-
milares, de donde se deduce que, los 
que con justo t í tulo tengan la propie-
dad de alguna, están legalmente capa-
citados para interponer todas las ac-
ciones que estimen pertinentes contra 
el que de manera ostensible perjudi-
que y lesione sus legítimos derechos, y 
pneden hacerlo con tanta más razón 
cuanto que las disposiciones que rigen 
sobre la materia prohiben terminante-
mente á los fabricantes el uso de marcas 
parecidas, siempre que la imitación 
que se observe respecto de otras ya 
conocidas y acreditadas, sea en t é r m i -
nos tales, que pueda caber la equivo-
cación ó el error confundiéndola con 
la verdadera, que en estos casos, sería 
la anterior. 
A reserva de ampliar estos juicios 
en su oportunidad, opino que no debe-
mos adquirir artículos, cuyas marcas 
de fábrica estén en l i t ig io , y esperar á 
que los tribunales que entienden en el ¡policía Municipal, al antiguo edificio 
;o de la 1^ Tenencia de Alcaldía, la 
(iie ha quedado instalada en Animas 
lúmero 120, altos, habiendo señalado 
as horas de 12 á 2 p. m. para el des-
tacho del público. 
ACUEDUCTO 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
evuelto aprobado á la Dirección Ge-
eral del ramo, el proyecto redactado 
lor la Jefatura del Camagüey para la 
onstrucción de un acueducto en aque-
la ciudad. 
CONTRATO APROBADO. 
Ha sido aprobado el contrato cele-
Drado por la Jefatura de Obras Públ i -
cas de Pinar del Eio con don Fermín 
Piñóu para suministro de 1500 metros 
Súbicos de piedra picada y 1000 en ra-
oues. 
L A JEFATURA DE POLICIA 
Hoy, se ha empezado el traslado 
le las oficinas de la Jefatura de la 
pleito lo resuelvan en definitiva confor-
me á derecho, estimando m i l veces 
preferible pecar de prudentes que de 
confiados. 
G. D E L V A L L E , 
Secretario. 
sin 
L A I N M I G R A C I O N 
En los primeros días de la entrante 
semana quedará establecida la Oficina 
de Inmigración que se propone crear 
el Gobierno con el concurso de la Liga 
Agraria y de los Centros Asturianos y 
Gallego. 
Dichos Centros Eegionales ya han 
designado, respectivamente, á los seño-
res don Ramón Pérez V i l l a m i l y don 
Leopoldo Pita, para que los represen-
ten en la referida oficina. 
Los expresados señores han sido ci-
tados por el Secretario de Agricultura, 
doctor Gabriel Casuso, para una con-
ferencia que se celebrará el lunes pró-
ximo, á las dos de la tarde, en su des-
pacho. 
El doctor Casuso recibió esta mañana 
el telegrama siguiente: 
"Camagüey, Octubre 21 de 1905 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Estoy conforme con la rebaja del 50 
pov 100 transporte inmigrantes al igual 
demás compañías. 
Galdós—Administrador de "The Cu-
ba Eailwad Company". 
E l doctor Casuso ha contestado al 
señor Galdós dándole las gracias por la 
rebaja concedida. 
Consejo Provincial 
A la sesión ordinaria correspondien-
te al dia de ayer, asistieron doce con-
sejeros, presidiendo el Dr. Hoyos. 
Después de leida el acta de la sesión 
anterior, fué aprobado un presupuesto 
extraordinario presentado por la Co-
misión de Hacienda con objeto de abo-
nar los sueldos devengados á los em-
pleados que fueron en los primeros me-
ses de la Contitución del Consejo Pro-
vincial. 
Se acordó proveer la beca de miísi-
ca, presentando los señores Consejeros 
dos candidatos, las Srtas. Marta de la 
Torre y Laura Reyneri. 
Puesta á votación 1 a provisión de 
dicha beca, obtuvo 6 votos la señorita 
Marta de la Torre, 4 la Srta. Eeyneri, 
y 2 el Sr. Ferrán. 
A las cinco y media terminó la se-
sión. 
WINCIAS 
U CÍO D E C U B A 
V FUEGO EX MAYARÍ 
J S i t l Gobierno Civ i l se ha recibido 
el dtyníiente telegrama: 
: .^ íayar í 17 de Octubre 2 p. m. 
Cjoberuador Oirll. 
Madrugada hoy fué destruida por 
incendio casa escuela barrio Cabonico. 
Ignóranse detalles, aunque fuego pare-
ce intencional. 
Juzgado y Junta Educación enterado 
asunto. 
Ciro Troncoso, Presidente Junta. 
ie la calle de Empedrado esquina a 
tfonserrate, donde hasta ahora ha esta-
jo instalado el Vivac y el Juzgado 
Correccional del Primer Dis t r i to . 
P Á R T I D 0 S J P 0 L I T I C 0 S 
LOS MODERADOS 
Ayer veinte por la mañana en la casa 
Empedrado núm. 5, morada del doctor 
Eicardo Dolz y bajo su presidencia, 
celebró sesión el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Provincial de la Habana 
del partido Moderado adoptándose entre 
otros los siguieutes importantes acuer 
dos: 
Rectificar en todas sus partes el pac 
a 
Como presumimos por los datos que 
habíamos adquirido, ya por la prensa 
de Matanzas, ya particularmente, en 
la sesión celebrada por la Asamblea 
Provincial del Partido Moderado en 
dicha ciudad, en la noche del 17 del 
actual, ha sido proclamado candidato 
por unanimidad, para el puesto de 
Cousejere por la circunscripción de 
Colón, nuestro distinguido compañero 
y particular amigo el doctor don Ra-
món de la Puerta y Rodríguez, que en 
dicha Provincia representa á este pe-
riódico desde el año de 1902, como 
redactor corresponsal para toda ia ex-
tensa comarca de la gentil Yucayo. 
Determinar dato por dato los servi-
cios que a su partido ha prestado nues-
tro compañero, no solo en la provincia, 
donde radican hoy sus intereses y afec-
ciones, sino en esta capital en épocas 
anteriores, es una ardua tarea, y care-
cemos de espacio para ello, pero basta 
solo con demostrar que ha sido siem-
pre un consecuente y adepto al partido 
Republicano en esta capital, y después 
en el lugar de su residencia, todo lo 
cual hace que su candidatura sea su-
mamente popularísima, y no solo haya 
sido recibida con agrado por parte de 
todos sas verdaderos correligionarios 
en la provincia, sino igualmente por 
sus adversarios, que han reconocido 
siempre en el Dr. La Puerta, un polí-
tico de altura y un caballero muy co-
rrecto en todas sus manifestaciones, 
que le han hecho siempre acreedor de 
la distinción por parte de sus muchos 
amigos con que cuenta en el importan-
el Partido Liberal Nacional ó sea con 
las fuerzas políticas que dirige el Ge-
neral Emilio Xúñez, 
Comunicar al Presidente de la Asam-
blea Provine ial de la Habana del Par-
tido Liberal la gran satisfacción del 
Comité por haber sido proclamados en 
la sesión de ese organismo del 16 de 
los corrientes la candidatura del señor 
Tomás Estrada Palma para presidente 
de la República y la del Sr. Méndez 
Capote para la Vicepresidencia, los 
candidatos á Senador y Representantes 
del Partido Moderado en esta Provin-
cia así como para Consejeros en las 
Circunscripcicnes donde haya que 
elegir un número par, expresarle ade-
más que son á la vez candidatos del 
Partido Moderado los que haya elegi-
do para estos tres cargos la referida 
Asamblea del Partido Liberal Nacio-
nal y por úl t imo notificarle la candida-
tura completa del Partido Moderado 
cuando estén designados definitiva-
mente los candidatos á Compromisa-
rios. 
Hacer saber á los Presidentes de las 
Asambleas Municipales para que á su 
vez lo circulen á los Presidentes de Co-
mités, 19: la candidatura oficial adop-
tada por el Partido para los cargos que 
van á proveerse en estas elecciones, 
29: que están todos los afiliados al Par-
tido Moderado en la provincia de la 
Habana obligados á cumplir fielmente 
la coalición electoral pactada con las 
fnerzas políticas que dirige el general 
Emilio Ñúñez. 39: que tanto las perso-
nas que se presenten candidatos inde-
pendientes para cualquier cargo, como 
las que suscriban sus propuestas, serán 
consideradas desde ese instante y por 
ese mero hecho fuera del Partido Mo-
derado, y 49: que deberán ajustarse 
estrictamente á las instrucciones que 
para las votaciones y demás actos elec-
torales les comunicará oportunamente 
la Comisión electoral del Partido Mo-
derado. 
Y, por último, que se le dé toda la 
publicidad posible á estos acuerdos pa-
ra general conocimiento. 
<*Ca Caá a de ¿as Coronas 
Extenso y variado surtido en coronas de Pensamientos, Vio-
letas y Biscuit.—Corazones, Liras, Arpas, Cruces y Coronas. 
c-i<#r 6-21 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanograf ía . 
D I R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo caatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos d é l a 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de Libroa. 
Clases de 8 de la mañana á 9>¿ de la noche. 1Í461 88 7 0 
E S T A D O ^ I O T D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E ^ I G Y 
C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
Tánger , Octubre 2 i . " H a n sido sa-
tisfactorias las negociaciones efec-
tuadas con objeto de conseguir la l i -
bertad de los oficiales ingleses hechos 
prisioneros por una t r i b u n ó m a d a de 
Marruecos. 
Anoche salió un buque inglés , con-
duciendo al moro Valiente, para, 
realizar el canje de los prisioneros. 
P R O C E S A D O S 
Tar is , Octubre H a n sido pro-
cesados cinco anarquistas complica-
dos en el asunto de la bomba que fué 
arrojada el 3 1 del pasado Agosto 
contra el carruaje en el cual iban el 
Key Alfonso X I I I y el Prcsieente 
Loubet. 
E l pr incipal acusado de tentat iva 
de asesinato contra el Rey, el Presi-
dente y su escolta, es un individuo de 
apellido Avino que no ha sido a ú n 
detenido; los d e m á s , entre los cuales 
se encuentra el e spaño l Val l ina , son 
acusados de haber tenido en su poder 
bombas y explosivos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Viena, Octubre 21 . - -Ha fallecido el 
señor Zenil , Minis t ro de Méjico cer 
ca del gobierno a u s t r í a c o . 
R E N U N C I A 
San Teterburgo, Octubre 21.—El 
señor Demartens, miembro de la Co 
mión de Paz rusa, ha presentado su 
renuncia como c a t e d r á t i c o de Leyes 
Internacionales cuyo cargo ha desem 
p e ñ a d o durante varios a ñ o s en la 
Universidad de esta capital . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva York, Octubre 21.—Ayer hn 
bo en Nueva Orleans cuatro nuevos 
casos de fiebre amari l la y en Panzaco 
la doce, no habiendo ocurrido defun 
ción eu ninguna de de las dos ciu 
dades. 
E L D E R E C H O D E P U Ñ A L A D A 
E l haber abolido en la Habana el 
general Brooke el derecho de p u ñ a -
lada de que disfrutaba la Condesa de 
Buena Vista» por herencia, obedec ió 
á la ún i ca r azón de mejorar las con-
diciones sanitarias de la ciudad, se' 
g ú n dec la ró ayer ante el T r ibuna l Fe 
deral el citado gobernador m i l i t a r de 
Cuba, el que a g r e g ó que el matadero 
que se administraba con arreglo 
dicha concesión, estaba en estado de 
espantosa insalubridad y n e g ó que se 
hubiese traspasado al Ayuntamien to 
el derecho de cobrar el dinero pro 
ducido por el mencionado privi legio 
por necesitarlo para cubr i r las aten 
ciones del presupuesto munieipal . 
E l T r ibuna l ha concedido á l o s abo-
gados de la parte contrar ia , para 
I>r-c>¡so«atcv«- sus reparos», UII plazo que 
vence rá el d í a 10 del mes entrante. 
V E N T A D E VALORES 
JS'ueva York, Octubre SI.—El viernes 
se vendieron en ia Bolsa de Valores 
de esta plaza, 920,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto el va 
por americano Nascotte, conduciendo car 
ga general, correspondencia y 28 pasaje 
ros. 
E L S A I N T H E L E X S 
Este vapor inglés entró en puerto hoy 
procedente de.Galveston, con ganado. 
L A I R E N E 
La barca española Irene entró en puer 
to hoy procedente de Barcelona con alfa 
rería. 
E L NORSEMAN 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Boston, el yate americano 
Norseman, propiedad del ministro ame-
ricano Mr. Squiers. 
GANADO 
El vapor inglés Samt Helena importó 
de Galveston para los Sres. Lykes y H?, 
121 yeguas, 37 caballos, 3 muías, 438 no-
villos 93 toros. 
L a cerveza negra L A T K O P I . 
C A L es como el diamante ne-
gro; l a clase extra de esa be-
bida. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor español Reina María Cris, 
tina, que salió de este puerto en la tarde 
de ayer, se exportaron para la Coruña, 
por el Banco Nacional de Cuba, la canti-
dad de 100,000 pesos en plata española. 
CASAS DE ÜA-Vf BtO 
Flato española.... de 82 á 82% V. 
Oal i üla, de 83 85 V . 




Oro amer. contra 1 á 33 p 
plata espalioia. j ' 
Centenes á f5.40 plata. 
En cantidades., á 6.42 plata. 
Luises „ á 5.12 plata. 
En cantidades., á 5,13 plata. 
El pesj a m e r i c \ 
no en plata es- l á 1-33 V . 
pañola I 
Habana, Octubre 21 de 1905. 
de 5 á 5% V. 
Cpañol!}de I ^ I Ü P. 
Cuanto m á s calor haya, m á s 
grata resulta l a cerveza L A 
T R O P I C A L . 
E s p e c t á c u l o s 
GKAN TEATRO NACIONAL. — Gran 
Compañía de Var iedades .—Función 
d iar ia—Matinée los domingos. 
TKATRO PAÍRET.—Grau Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—8^ de abono.—La vida es sueño. 
TEATRO A L B I S Ü . — A las ocho y diez: 
E l pobre Valbuena—A las nueve y diez: 
E l contrabando—A las diez y diez: Ĵ Z 
perro chico. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuelas del maes-
tro Campos.—A las ocho y cuarto.— 
La zarzuela en tres actos E l anillo de 
hierro. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15 : 
Las carreras de automóviles—A las 9'15: 
Las Villas 
EXPOSICIÓN IMPERIAL -Gal iano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
ana nuera colección de exceleates ristas 
de Rusia y el J a p ó n y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
O O I i m i C A U O H . 
CENTBO 6ALII60 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo nn gran B A I L E DJB 
S A L A en el salón principal de e-ita fociedad, 
la noche del domingo 2 i del corriente mes, se 
hace públ i co por este medio para conocimien-
to de los Sres. asociados. 
Se recuerda asimismo que se hal la en vigor 
el artículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan i'acultadas las co-
misiones noir.bradas al efecto, para rechazar 
6 hacer salir del local ú las personas que esti-
men conveniente sin que para ello tengan 
que dar expl i cac ión alguna. 
A la vez se hace presente ¿i los Sres. Socios 
lo que determina el inciso tercero del art ículo 
106 del Reglamento General de la colectivi-
dad, sobre la responsabilidad en que incurrea 
al facilitar fi persona ex traña el recibo do la 
cuota social. 
Laf» puertas de] Centro se abrirán á las 8, y 
el baile dará principio A las 9 en punto. 
^ ^ - X o se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1905.—El Secretario 
Angel Naya. c 1914 t3-19 m3-20 
R. I. P. 
La 8ra. MeMes TÜSO 
yMa de Raiirez-Oíanlo 
falleció 
el d í a 23 de Agosto de 1905. 
E l dia 23 del corriente á las 
8 de la mañana se celebrarán 
honras fúnebres en la Iglesia 
de la Merced, por el alma de la 
finada, rogando á las personas 
de su amistad se sirvan concu-
r r i r á tan piadoso acto. 
Habana S I de Octubre de 
1905. 
15070 m2-21 tl-21 
L A K I Í ^ A 
BERNARDINA SILVOSA NAVEIEA 
f a l l e c i ó hoy d á las 6 de la m a ñ a n a . 
? dispuesto su entierro para mañana 22 á las nueve de la 
misma, sus padres, hermanos, tía, abuela, primos y primos 
políticos, suplican á las personas de su amistad los acompa-
ñen d la conducción del cadáver desde la casa. Cristo número 
35, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 21 de Octubre de 1905. 
Josfe Silvosa Taboada—Adelina Silvosa Naveira—Evangelina Silvosa Navei-
ra—Antoni» Silvosa Naveira—Josefa Silvosa Patifio—Manuel Silvosa Pat iño— 
Encarnación Silvosa Pat iño—Angela Silvosa Taboada—Bernardina Taboada— 
Antonio Pendás Silvosa—Rodolfo Zapata Silvosa—Armando Zapata Silvosa—Ma-
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Las cuevas de Bellamar fueron 
descubiertas allá por el año 1S63 ó 1SG4 
del modo Bipuiente, según relata m i 
compañero D. José Triay: 
Trabajando en unas canteras un ne-
gro al servicio del vecino de Matanzas 
don José Fargas, dió un golpe con una 
barreta y se le hundió él hierro por el 
hueco producido. Trataron después de 
recuperar la barreta, y ensancharon el 
boquete que daba á una profunda ca-
berna. El señor Fargas en persona ba-
ló v quedó sorprendido al ver las ma-
ravillas geológicas allí acumuladas por 
el tiempo. Continuaron después los 
trabajos de exploración interior de a 
cueva, y descubrieron nuevos prodigios 
tal como se ven hoy día. 
Supónese que las cuevas de Bellamar 
eran conocidas de los primitivos pobla-
dores de Yucayo, y á este efecto circu-
lan numerosas leyendas relativas al 
asunto, creyéndose que las cuevas t ie-
nen comunicación por debajo de la Ba-
hía de M; i nzas hasta Canasí. 
—íío co »cemos ningún libro de la 
Marquesa le Saint Lambert traducido 
al español. 
— E l dicho famoso de que no se po-
nía el Sol en los dominios de España 
se refiere á la vastísima posesión de las 
Filipinas y las Américas, porque es-
tando situadas con respecto á España 
en dos puntos lejanos de Europa y en 
direcciones opuestas, resulta que cuan-
do se pone el Sol en España ya salió 
en América, y cuando se pone en este 
úl t imo Continente, aparece de nuevo 
en España. De manera que en la na-
ción española pudo afirmarse con ver-
dad que nunca se ponía el Sol en sus 
dominios, desde que fueron conquista-
das las Filipinas, 1526, hasta 1S9S. 
—Las teorías del Dr. Cajal, según 
tengo entendido, no implican una ne-
gación de la existencia del alma. A l 
menos, el ilustre fisiólogo no lo ha de-
clarado; y nada significa que algunos 
sectarios suponga?! la no oxistencia del 
espír i tu, por el hecho > que ciertas 
funciones psíquicas radiquen en el ce-
rebro. 
Los fisiólogos no pueden como tales 
afirmar ni negar la existencia del alma; 
porque no incumbe al género de sus es-
tudios. La psicología abarca un orden 
de fenómenos completamente distinto 
de lo que se refiere á los hechos mate-
riales, y como la verdadra ciencia no 
afirma ni niega sin pruebas evidentes, 
no existiendo éstas en el órden material 
con respecto al espíritu, no debe la fisio-
logía inmiscuirse en un ramo que no le 
pertenece. 
La existencia del alma se demuestra 
por dedución y no por experimenta-
ción, y de ahí que corresponda á la 
Religión y á la Filosofía este orden de 
conocimientos. 
JS'.—Una persona que escribe cartas 
á otra guardando riguroso incógnito y 
llega al extremo de inspirar una pro-
funda simpatía, no tiene motivo para 
obstinarse en permanecer oculta; sobre 
todo si cree en la formalidad de la per-
sona á quien escribe. Esta úl t ima se 
encuentra en nna confusión de dudas 
que no le permiten expansionarse, por-
que no sabe con quien trata, y es una 
crueldad privarlo más tiempo de ese 
conocimiento. Presumo que es usted 
muy espiritual y sensible; yo soy¡ algo 
excéptico; y dije que no creo en su via-
je, porque esto no le privaría de conti-
nuar escribiendo. Luego tal resolución 
significa una excusa por el temor de 
que la conozcan. En todo lo demás que 
me dice, sí la creo. 
O C T U B K E 
L a inaugfnración del curso a c a d é m i -
co cu Madrid—Discurso de Eciie-
garay. 
E l día primero del mes, íl las dos de la 
tarde, la calle Ancha de San Bernardo de 
Madrid, ofrecía animado aspecto, vién-
dose mucha gente en los balcones y en la 
calle, ávida de saludar al l ley. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
demistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
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A las dos y cuarto llegó Alfonso X I I I 
á la Universidad, acompañado por el Du-
que de Sotomayor y por el coronel de Es-
tado Mayor Ripollés. ^ 
Vestía traje de Capitfw General, osten-
tando el Toisón, la banda de Carlos 111, 
las insignias de las Ordenes militares y 
otras condeco radones. 
F u é recibido por el Presidente del Con-
sejo de Ministros y por los ministros de 
Estado y Marina, que vestían la toga con 
cinta y borla de doctores y catedráticos 
en la Facultad de Derecho; por el Minis-
tro y Subsecretario de Instrucción Públi-
ca, que iban de uniforme; por el Ministro 
de Hacienda, que vestía de frac, y por el 
Rector y Vicerrector de la Universidad, 
por los Decanos de las diversas Faculta-
des, por el Gobernador y por el Alcalde. 
Acompañado el Rey por Montero Rios, 
A quienes precedían los maceros de la 
L'niversidad y seguido del Claustro de 
Doctores, entró en el Paraninfo á los acor-
des de la Marcha Rea!. 
Después de saludar á la concurrencia, 
que era muy numerosa y distinguida, 
ocupó el sillón presidencial, sentincloseá 
su derecha Montero Rios, Sánchez Ro-
mán y Marqués de Campo Ameno, éste 
Vicerrector, y á su izquierda Mellado, 
Conde y Luque, Martín Rosales y Secre-
tario general de la Universidad. 
Dió principio el acto, dirigiéndose 
Echegaray á la tribuna y leyendo el dis-
curso de apertura de curso. 
Expresa que ha escogido como tema La 
Oienciay la Crítica, debiendo consignar 
ante todo que la palabra Ciencia, no se 
lefiere á la ciencia general, sino á la que 
constituye la materia de la asignatura 
que le ha sido confiada, á saber, la Física 
Matemática ó más bien Las Matemáticas 
puras, la Física y la Crítica de ambas 
ciencias. 
Hace treinta ó cuarenta afíos, hubiera 
sido relativamente fácil condensar en 
breves págidas el estado de la Física-Ma" 
temática. Ciencia prodigiosa, de hermo-
sura incomparable, derivación é imita-
ción casi-tí^ia mecánica celeste. 
¡Y con qué seguridad hubieran podido 
trazarse los contornos de esta soberana 
creación científica, y con qué confian/,:', y 
hasta con qué orgullo, quede orgullos y 
vanidades nunca prescinde la raza huma-
na, aún en las alturas del pensamiento, 
hubieran podido resefiarse los grandes 
principios, 1 grandes leyes, de fecundas 
hipótesis, \pi nombres inmortales de los 
creadores de -sta ciencia! 
Era la época de la fé en la razón, que 
no parece sino que la fe es necesaria á la 
débil naturaleza humana; y que cuando 
la fe religiosa palidece, la fe científica 
pugna por ocupar su puesto, y dice el 
hombre: "Creo en la verdad, creo en la 
permanencia de la ley natural, creo en 
los métodos modernos de experimenta-
ción, creo, en suma, en esta disciplina 
que voy forjando; y creo que ella me con-
ducirá, aunque por manera lenta y peno-
sa, á los misterios délos desconocido; y 
que rasgando uno á uno sus velos mos-
trará ante mis ojos, cada vez menos inde-
cisos y turbios, los contornos de la miste-
riosa esfinge". 
Si en aquella época yo hubiera tenido 
que escribir un discurso sebre Física-Ma-
temática, en breves frases habría conden-
sado mi trabajo y á término lo hubiera 
conducido sin desconfianza, sin duda y 
sin vacilaciones. 
Toda la ciencia moderna, habría dicho, 
se funda en la observación y en la expe-
riencia; pero la Fisica-Matemática del 
siglo precedente no se detuvo aquí, por-
que hubiera sido detenerse en los cimien-
tos, ó cuando más, eh los principales mu-
ros de carga del soberbio monumento, y 
para explicar las'grandes leyes, para pa-
sar do la experiencia á la aplicación de 
la Matemática puras, utilizó como puen-
te la Matemática racional. 
Clara es que las diversas teorías enun-
ciadas uo llegaron á constituir una uni-
dad, pudiendo decirse que toda la Físi-
ca-Matemática partía de las siguientes 
hipótesis: 
Primera: Atracción entre las masas 
ponderables, expresadas por el producto 
de dichas masas dividido por el cuadrado 
de la distancia. 
Segunda: Repulsión de los elementos 
de éter, expresada por el producto de las 
masas etéreas dividido por cierta poten, 
cia de la distancia, que aún no se había 
llegado á determinar. 
Y para enlazar estos dos mundos, el la 
materia ponderablo y el del éter, otra 
tercera hipótesis: atracción entre las ma-
sas ponderables y la materia etérea, ex-
presada siempre por el producto de am-
bas masas ó cantidades de sustancias, y 
siempre én sazón inversa de cierta poten-
cia de las distancias, que mediasen entre 
cada dos de ellas. 
Y con esto ó con hipótesis análogas 
bastaba para que todos los fenómenos del 
mundo inorgánico quedaran reducidos á 
un problema general de dinámica: así el 
astro que voltea por el espacio descri-
biendo colosales elipses, como el Atomo 
de éter que vibra en el rayo de luz, como 
la electricidad que se acumula en el con-
densador, como la corriente que circula 
por el conductor metálico, como la nota 
acústica, como el oleage del mar, como 
las flexiones de un puente de hierro, co-
mo los mismos fenómenos de la Química, 
cuyas atomicidades y equivalencias no 
era imposible explicar mecánicamente 
por el juego de las fuerzas atractivas y 
repulsivas. 
A este punto llegaba la Física-Matemá-
ticr, y si de él no hubiéramos pasado, mi 
discurso de hoy, más que otra cosa, sería 
un himno de triunfo. 
Llegamos, púas, á la crisis Física-Ma-
temática, como hoy en el mundo civiliza-
do se llega á otras muchas crisis; que es-
tamos en verdad en período bien crítico. 
Y esta palabra emis no la he inventa-
do yo, que la he recogido en los escritos 
de los primeros sabios del mundo; no es, 
por lo tanto, que yo quiera hacer un dra-
ma más con catástrofe final á costa de la 
Física-MateniiUica; es que templo mis 
entusiasmos, oigo la voz de los maestros 
y miro de'frente á la realidad. 
La palabra crisis es la más repetida en 
estos tiempos que atravesamos. En cri-
sis el equilibrio europeo; en crisis el or-
den social; en crisis la religión, la fami-
lia y la propiedad: y de los gobiernos no 
se hable, que en todas partes, este es su 
estado natural. 
Pues si tal es la atmósfera que nos en-
vuelve, no ha de admirarnos que la Físi-
ca-Matemática tenga también su crisis; y 
no por ser la más pacífica es la menos 
honda, y acaso sea la de más trascenden-
cia para el orden científico de las moder-
nas sociedades. 
En la primera mitad del siglo X I X el 
Universo, según la Física-Matemática' 
quedaba aprisionado en un sistema de 
acuaciones diferenciales, y las matemáti-
cas puras se encargaban de integrar estas 
ecuaciones con la generalidad necesaria 
para satisfacer á las condiciones llamadas 
de los límites. 
Era traer el ordm material al orden ra-
cional puro-, sujetar la experiencia á 
grandes leyes determinadas ápriori-, re-
ducir la variedad inmensa á una onidad 
soberana. La empresa era grandiosa; 
jamás había volado á mayores alturas el 
pensamiento humano, al menos, en lo 
que al orden inorgánico se refiere. 
Mas estas ambiciones, aun coronadas 
por grandes triunfos, despertaron el mal 
humor de la Crítica. Y unos dijeron: 
"estoesel materialismo". Y otros di-
jeron: ''esto ea sustituir en el Universo á 
\ÍÍ cualidad hi cantidad; es un escamoteo 
de las realidades por las formas. Y al-
gunos agregaron: "que tal doctrina era 
una nueva Metafísica con pretensiones de 
llegar á lo absoluto". No cree Echegaray 
que estas primeras escaramuzas de la 
Crítica moderna contra la Física-Mate-
mática, sean justas, ni tengan valor al-
guno". 
Explica lo que son las hipótesis mecá-
nicas, diciendo: 
"Supongamos que el Universo entero 
se reduce á una inmensa curva. Esa cur-
va lo es todo: el Cosmos con su hervide-
ro de fenómenos, la Naturaleza con sus 
misterios, casi me atrevería á decir que 
es lo absoluto, si no fuera porque hablar 
hoy de lo absoluto es vejez y atrevi-
miento, y pecado contra el espíritu mo-
derno. 
No existe, pues, más que la curva infi-
nita, y cerca de uno de sus pequeños ar-
cos, la inteligencia humana contem plán-
dola y estudiándola. Una curva, y ante 
eila un hombre, que nada nos cuesta su-
poner que es un sabio, y no está de más 
pecar por exceso de benevolencia. Y aho-
ra discurramos y emprendamos valerosa-
mente el camino de la hipótesis. 
A l estudiar el hipotético geómetra, el 
pequeño arco de curva que tiene ante sí, 
claro es que no adivinaría la naturaleza 
de la curva total; pero podrá suponer, y 
esta es la primera hipótesis, que el arco 
que estudia es una linea recta; así, pues, 
para nuestro observador, una línea recta 
será la Natu raleza. 
Pero aquel sabio, ó alguno de los que 
le sucedan, extienden la esfera de acción 
de sus observaciones; abarcan una curva 
mucho mayor; la línea recta que simbo-
lizaba para la generación precedente toda 
la Naturaleza, ya no coincide ó coincide 
mal, con la curva real, ó arroja errores 
que no pueden atribuirse á imperfeccio-
nes de la observación. La hipótesis rec-
tilínea de la Ciencia va por un lado, y 
por otro lado, á mucha distancia, va la 
realidad; es decir, va la curva, que para 
nosotros la realidad representa. Con es-
to la hipótesis se desacredita, hay que in-
ventar otra nueva; y entonces esta nueva 
generación de sabios, dice: "no, la Natu-
raleza no es rectilínea, la Naturaleza es 
circular". Y si la primera hipótesis fué 
una línea recta, la segunda es un arco de 
círculo; y entonces, en todo el campo de 
la experiencia, la nueva hipótesis se im-
pone, los grandes errores desaparecen y 
el arco de círculo de la segunda hipótesis, 
que podemos suponer que es el círculo os-
culador, se adapta en la extensión de la 
experiencia á la curva real, que estamos 
estudiando. 
La Ciencia experimental continúa su 
labor inagerable; estúdianse nuevos ar-
cos, cada vez más amplios, de la curva 
real, y nuevos errores aparecen, nuevas 
discrepancias entre lacircunsferencia y la 
curva, que es como si dijéramos, nuevos 
fenómenos que no consigue explicar la 
hipótesis circular. Y la Ciencia teórica 
sigue en su evolución á la Ciencia experi-
mental; y una tercera generación de sa-
bios, desecha la segunda hipótesis de la 
línea recta, con lo cual una tercera hipó-
tesis aparece, la que supone que la curva 
real es una cónica, para que de este mo-
do concuerde la realidad con la teoría. 
Después de exponer lo que dice la Crí-
tica moderna respecto á la Física-Mate -
raática, á la Mecánica racional, á las Ma-
temáticas puras y á lo que es la fuerza, 
concluye esta parte de su discurso con las 
palabras siguientes: 
"La nueva aristocracia del saber, al re-
nunciar á sus privilegios de certeza y de 
ligor matemático, temo yo que acabe 
provocando, no derramamiento de san -
HA 
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Construcción de bloques con 
Patente Cubana. 
Los mejores bloques para cons-
truccíones de edificios en países cálidos. Perfecta unión en la construcción 
tanto en paredes, pilares, arcos, columnas, etcétera, etcétera. 
Inmejorable para construcción de edificios industriales, que estén 
sujetos á trepidaciones. 
i : i : ORNAMENTACION EN TODOS LOS ORDENES DE ARQUITECTURA Í i\ \ 
Completo surtido de capiteles, cor-
nisones, columnas, ménsulas, cartelas, 
bases, molduras, etc., etc. 
El mejor sistema de bloques conoci-
dos hasta el día y más seguro en su 
fabricación. 
A. G E U 3 E R T ¥ COHP. 
S a n L á z a r o n o 3 8 © B . 
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gre, pero sí una explosión de escepticis^ 
mo, que también sería de triste desenlace; 
para el pensamiento hay también su si-
niestra guillotina." n. 
Luego examina con gran brillantez y 
profundidad la teoría acerca del calor, de 
la luz, del magnetismo y de la electrici-
dad, y lo que respecto de ellas entiende 
la Crítica. 
De la profunda crisis, destructora en 
parte y en parte renovadora, por que 
atraviesa la Física-Matemática, con ella 
la Mecánica racional, y en parte las Ma-
temáticas puras, atribuye, no la culpa — 
dice—que de culpa no se trata, pero sí Ja 
causa, á la severidad, á veces excesiva, 
de la Crítica moderna. 
Y al hablar de los estudios y de las 
creaciones de los sabios, concluye dicien-
do: • ;í 
" Y o bien sé, que como toda vanidad 
tiene su castigo en forma de humillación, 
llegará un momento en que ese mundo 
interior, ese gran símbolo de Cosmos que 
la Ciencia humana ha forjado, resultará 
mezquino, torpe é impotente al quererlo 
ajustar la Naturaleza: fenómeno contra 
fenómeno, energía contra energía, átomo 
ideal contra átomo real, mundos contra 
mundos, y sples contra soles; yo bien sé 
que la Naturaleza rebosará por todas par-
tes rompiendo los viejos moldes imagina-
ginarios; senl como aquella curva de uno 
de nuestros primeros ejemplos, que se 
alejaba de la recta, que se escapaba del 
círculo, que iba más allá y por otros de-
rroteros que la cónica, que desafiaba infi-
nita nuestra pequenez y nuestro artificio. 
Pero ¿qué importa? la grandeza de 1» 
Ciencia humana está en acometer gran-
des empresas, aunque no las realice del 
todo. 
La raza humana dice: el tiempo es in-
finito, pues adelante, y á ver quién se 
cansa más pronto: la sombra de querer 
ser sombra ó la luz de querer iluminar-
la" . 
E l discurso del Sr. Echegaray, brillan-
te por feu forma y copioso dedoctrina, fué 
ruidosamente aplaudido. 
Luego se efectuó la distribución de pre-
mios, dando éstos el Rey á ios agraciados; 
y tennimula la distribución, S. M . puesto 
en pie, leyó el siguiente discurso: 
*'Señores: Kl día de hoy marcará en 
mi vida una fecha siempre memorable. 
Joven, perteneciente á la generación que 
educáis y preparáis para continuar la 
grandiosa empresa del porvenir de la pa-
tria, siento oprimido mi espíritu al ha-
llarme entre vosotros, verdaderos após-
toles del saber humano. 
'•Hoy la grandeza de las naciones, más 
que en el imperio de la fuerza, descansa 
y tiene su más sólido fundamento en la 
cultura de ia razón y en las conquistas de 
la ciencia, que sin cesar avanza bajo vues-
tro sabio magisterio, marchando en todas 
direccienes hacia los lejanos linderos del 
inmenso horizonte, más allá del cual, la 
misma razón siente la pesadumbre de los 
misterios de lo infinito. 
"Sois el ornamento de nuestra amada 
España. Entre vosotros mí espíritu se 
tranquiliza porque mi fe se robustece en 
los grandes destinos de la patria. 
"Continuad sin desmayos en vuestra 
empresa grande y generosa: enseñadnos 
y dirigidnos á nosotros, los que pertene-
cemos á la generación del porvenir, en el 
trabajo del inconmensurable progreso hu-
mano y en la continuación del grandioso 
monumento que los siglos vienen levan-
tando, y que no se terminará, ni tendrá 
su coronamiento, sino cuando llague al 
trono de Dios, fundiendo al calor de su 
infinita sabiduría los límites que apesar 
de su grandeza no pueden menos de en-
cerrar los incesantes esfuerzos de la ra-
zón; y tened siempre muy presente que 
los pueblos tienen derecho á ser tanto más 
libres cuanto más progresen en la cultura 
de la inteligencia y en educación religio-
sa del corazón. 
"Habéis querido dar gallarda muestra 
de vuestro saber profundo encomendan-
do vuestra representación en este acto al 
sabio eminente, al literato insigne, que la 
Europa entera hace poco tiempo aclamó 
y que es orgullo del espíritu humano fin 
nuestro país. 
" Y vosotros jóvenes, que tan brillante 
muestra habéis dado, con mi viva satis-
facción, de vuestro trabajo y del gran 
aprovechamiento que habéis sabido obte-
ner de las enseñanzas de este ilustre ma-
gisterio, continuad como hasta aquí, ha-
ciéndoos dignos de vuestros maestros y 
émulos de su saber, preparándoos de este 
modo á tomar la parte que os incumbe 
en la obra para mí tan ansiada del pro-
greso y el engrandecimiento del pueblo 
español." 
"Grandes aplausos y vivas acogieron 
las palabras de S. M. dándose por termi-
nado el acto, que fué amenizado por una 
brillante orquesta de profesores del .tea-
tro Real, bajo la {dirección del maestro 
pilón , „ 
YA Rey, acompañado hasta la calle en 
igual forma que había entrado, repttién-
dose al salir los vítores y aplausos. 
Los estudiantes. 
He aquí las peticiones de los estudiantes 
á que se han referido algunos de los tele-
gramas de nuestro corresponsal en Ma-
drid: 
1? .Que los ejercicios de la licenciatura 
sean tres: uno, escrito, y otros dos, orales 
y prácticos, sin temas, de libre eleeción 
del alumno. • 
2? Que se concedan exámenes en el 
mes de Enero. 
3? Que excepto pará la licenciatura se 
suprima el ejercicio escrito, que hoy exis-
te para todos los exámenes. 
4? Que las matrículas de alumnos l i -
bres sirvan para dos convocatorias. 
5? Que el estudio de las asignaturas 
que constituyen las especialidades, ten ga 
el carácter de voluntario. 
6? Que los alumnos matriculados en 
las asignaturas de Higiene Pública ten-
gan derecho á examen en el mes de Mar-
zo, aunque no figuren como aprobados en 
la Higiene Privada. 
7? Que se conceda toda clase de facili-
dades á los alumnos para el traslado de 
unas á otras Universidades. 
Y 8? Que se fije oficialmente un pro-
grama único para todas las Universida-
des. 
Fallecimientos. 
En Barcelona, D. Enrique Olivares y 
Rendón, doña Leonor Nofre y Sorolla, 
doña Catalina Dauner y Pagés, don A l -
berto Rodón y Martorell. 
—En Blanes, don Joaquín Penco y Sl»-
grera. 
— i i n Ferrol, la señorita Elvira Monte-
ro Vázquez, don Joaquín Rey y Baa-
monde, contador de navio. 
—En Galizano (Santander), doña Pa-
tricia Cereceda Villanueva. 
—En Madrid: doña Blanca Martines 
Cadrana, hermana de nuestros amigoi 
don César y don Eduardo y hermana po-
lítica del ilustre hombre público don Ra-
fael María de Labra; don Rafael Gómez 
Robledo, don Manuel Garcés de Marcilla . 
y Guardiola, barón de Andilla, don Ar -
turo Albareda y Falcón, teniente coronel 
de Artillería, retirado. 
—En Villapresenté (Santander), doña 
María Purificación Sánchez Solapeña. 
u 
Sección d e J R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Es ta Secc ión , autorizada por la Junta D i -
rect iva , ha acordado celebrar un baile para 
sus asociados la noche del Sábado 21 del co-
rriente mes, siendo requisitos indispensables 
loa siguientes: 
1.' L a presentac ión del recibo del m e s e n 
curso. 
2̂  Los asociados podrán traer única y ex-
clusivamente á sus respectivas familias, de lo 
contrario serán éstas rechazadas. 
3̂  Toda persona que trate de entrar en los 
salones presentando un recibo que no sea su-
yo será rechazada, incautándose la Comis ión 
de puerta del recibo para proceder conforme 
á los Estatutos reglamentarios. 
4° Todo individuo que desee inscribirse el 
dia de la fiesta será admitido, prév ia la garan-
tía ds dos asociados y el abono inmediato de 
tres mensualidades consecutivas y a d e m á s §2 
por concepto de cuota de entrada. 
5? Los señores que deseen inscribirse como 
socios desde la publ icac ión de este comunica-
do hasta 21 horas antes de celebrarse la fiesta, 
podrán hacerlo en la Secretaría General de 
estfl Centro, abonando tan solo las tres men-
sualidades consecutivas. 
tf? Los individuos de esta Secc ión confor-
me á lo dispuesto en el Inciso 7; del Art ículo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar expl icac ión alguna. 
L o que de orden del Sr. Presidente se publi-
ca para, su cumplimento y gene al conoci-
miento, en la Habana á 17 de Octubre do 
1905.—El Secretario, E . Machado. 
c 1940 t4-18 
S o l f e o , P i a n o y T c o r í a . - - C l a . s e s á s e -
ñoritas y niñas, por práct ica y acred i tad» 
profesora. Tres clases semanales un doblón . 
A domicilio convencionaj. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, á l to , entre Neptuno y Concor-
du^ 15032 tla-20 O 
.£ A LOS PELOTARIS, 
Ecst'auraut "Las Palmas del M a l e c ó n " de 
AtVárez y Rodríguez , Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieia con esoaoiosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan al paseo. 14931 t4-lS 
© t o n 
c3Lo 
FíEFÜIPE EXQUISITO Y PERMANENTE 
l i e venta en tft'das ias i i e r í umer i a s , sede" 
i)í.s y 1 íiin acias fré JÍI IsliU 
Ehepésito; balón ( i nsellas. Obispo 107, 
casi t Minina á Villegas. 
L e p ó s i t o t amb ién de los ricos siropes 
p a r a hacerr refrescos en casa y endulzar 
la leche %>ara los n i ñ o s . 
IFt o fir o s o o s 
c 1844 1 o 
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CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A i N V E R N Í Z Z I O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía ," Obispo 135) 
(CONTINüA 
Durante el trayecto meditaba qa6 
clase de relaciones podían unir á Clau-
dio y la hermosa guantera. ¿Se le ha-
br ía ocurrido también á ésta la idea 
de valerse de Claudio para perder á 
Tilde? ¿Sabría algo de lo ocurrido en 
el "baile? 
Conviene precisar que Gabriela no 
•vio á Juliana abandonar el teatro con 
Borra. La muchacha pensó primero 
que el libertino había triunfado de T i l -
de: pero cuando supo que esta dejó el 
teatro acompañada de otro, cuando 
Claudio del brazo con Juliana, pasó 
junto á ella, lanzándole una mirada te-
rrible, comprendió que la empresa ha-
bía fracasado y evitó un encuentro con 
él. Luego; con el vino bebido durante 
la cena y la orgía en que tomaron par-
te sus compañeras y sus respectivos 
amigos, se olvidó totalmente de Clau-
dio. 
Sólo al ser portadora de la carta de 
Juliana, m i l ideas confusas, desordena-
das, incoherentes, batallaban en su ca-
beza. 
Descendió del coche frente al portal 
de la casa en que habitaba Claudio, or-
denó al cochero que la aguardara, y 
l lamó fuertemente á la campanilla, 
preguntando al criado que abrió la 
puerta. 
—¿Está en casa el señor Borra? 
E l criado la reconoció y sonrió. 
—Aun está en la cama—respondió. 
—No importa, debo darle una noti-
cir sumamente importante; IJévame á 
su alcoba, que yo le despertaré. 
El criado no hizo objeción ninguna, 
y la condujo directamente á la están-
i cia de su señor, habitación amueblada 
I con lujo sibarítico en la que reinaba 
; una caldeada atmósfera, porque en la 
; chimenea durante \ioda la noche reinó 
un magnífico fuego. E l libertino no 
¡ dormía : recostado en las almohadas, 
fumaba en una larga pipa turca, dis-
frutando perezozamente de las delicias 
del techo. 
A l ver entrar á Gabriela con el cria-
do lanzó una exclamación de sorpresa. 
—iQue te trae por aquí á una hora 
en que debes estar en la tienda? 
—Xecesitaba verte—respondió con 
desenfado Gabriela, sentándose sin 
cumplidos junto á la cama. 
—¿Manda usted algo?—preguntó el 
criado. 
—Nada, vete y cierra la puerta. 
Y , volviéndose á Gabriela, le dijo 
i rónicamente : 
—¿Sabes que me diste ayer un buen 
consejo? Por tu causa hice un papel 
ridículo, y no solo el amante de Tilde 
me la arebató de las manos, sino que 
también expirementé sobre m i cara la 
fuerza de sus puños. 
—¿Qué culpa tengo yo?—exclam6 la 
guantera.—¿Podíamos imaginar que el 
amante de Tilde estuviese en el baile? 
No te desanimes, que nos desquitare-
mos muy pronto. 
—Querida, me veo precisado á decir-
te que tu ayuda ya no me conviene; he 
encontrado otra mejor. 
Disimulando su despecho bajo una 
sonrisa maliciosa, Gabriela exclamó: 
—¡Oh! gran secreto, le conozco. 
- ¿ Q u é sabes? 
—Que estás do acuerdo con Juliana, 
y en prueba de ello he aquí la carta 
que te envía. 
Claudio lanzó un grito de alegría. 
—¿De veras? Dámela enseguida. ¡ A h ! 
¡qué deliciosa mujer, qué fuego, qué 
sentimientos! ¡Cuánta vida, energía y 
voluntad atesoradas en un cuerpo fas-
cinador! 
Gabriela le escuchaba sorprendida. 
—¡ A h ! es extraño—interrumpió riea-
do.—¿Tan de improvisto te has enamo-
rado de mi ama? 
—¿Acaso no lo merece? 
—No diré lo contrario; pero me pa-
rece casi imposible que te enamores de 
una mujer que se te resiste. 
Claudio hizo un gesto que revelaba 
su fatuidad. 
—¡ A h ! amiga mía, á veces basta con 
el más pequeño detalle para que dos 
seres que ni se escimaban, n i apenas se 
conocían, se sientan a t ra ídos inespera-
damente el uno hacía el otro por una 
poderosa fuerza que les obliga á amar-
se con frenesí. E l móvil esta vez ha s i -
do Tilde; la atracción, nuestro mutuo 
deseo de vengarnos del hombre que se 
constituye eu su defensor. Pero déjame 
láer la carta. 
Mientras él devoraba con la vista los 
renglones de Juliana, Gabriela reflexio-
laba. ¿Por qué se inmiscuiría la her-
mosa guantera en un asunto que no le 
interesaba ni en poco ni en mucho, des-
vaneciendo sus esperanzas de próx imas 
comodidades y de disfrutar sin medida 
de la bolsa de Borra? 
Luego maldecía aquella pasión naci-
da ante ella y que consideraba como 
nn insulto. 
Juliana, á quien creyó hasta enton-
ces la honradez en persona, de la que 
sa reía con frecuencia viéndola llorar 
sin consuelo al pensar en el marido ul-
trajado, era ni más ni menos una mujer 
como las otras, quizá peor que las otras, 
ya que sin comprometerse aparente-
mente, se entregaba en brazos de un 
amante. 
¡Y qué amante! Gabriela no atinaba 
á comprender cómo la hermosa guante-
ra cedía á Claudio para vengarse de 
Romero. 
¿Era tan grave la ofensa cometida 
por este al llevarse fuera del baile á su 
querida? 
¿Qué le importaba á Juliana la con-
ducta de un hombre á quien apenas co-
nocía? 
Claudio, así que terminó de leer la 
carta, permaneció un intante pensa-
tivo. 
—¿Te lo ha contado todo Juliana?— 
preguntó. 
Esta no perdió su habitual malicia. 
—Sí—contestó,—necesitaba desaho-
garse. Yo en cambio no cometí la tor-
peza de referirle mis proyectos y de 
confesarle que tú y yo estamos de acuer-
do para perder á Tilde. ¿Le dijiste 
algo? 
—No. 
—Entonces creo que debemos seguir 
callando. He fingido también ignorar 
las señas de tu casa, y si Juliana me ha 
elegido por confidente y me ha manda-
do aquí, es porque comprende que odio 
á Tilde y puedo favorecer sus planes. 
Quiero decir, que eu lo sucesivo seré 
mediadora de vuestros amores y os ser-
v i r é á arabos. 
—Acepto, que ya conozco tu astusia 
y cuán út i l nos serás. 
Claudio no notó la satisfacción que 
animó los ojos de la joven. 
—Confío en que continuarás no te-
niendo secretos para mí—exclamó. 
—Naturalmente, y para darte una 
prueba de ello, toma la carta de Ju l ia -
na; léela mientras yo me visto y medi-
to la respuesta. 
Gabriela se acercó á la ventana, tan-
to para ocultar sus impresiones, como 
para leer y reeler las líneas de aquella 
carta, hasta grabárselas en el cerebro. 
La bella guantera había escrito: 
"Claudio: 
"Necesito absolutamente verte; i ré á 
tu casa esta noche á la diez, pues antea 
no puedo cerrar la tienda. Hoy he su-
frido una nueva humillación por su 
causa, pero después te revelaré tales 
cosas que bastaráp para que me arroje 
en tus brazos y ambos nos venguemos 
del miserable y falso Mario Romero. 
Contéstame si te es posible aguar-
darme. 
Juliajia". 
i Gabriela leyó dos ó tres veces la car-
ta, sin que Claudio, entretenido en ves-
tirse, la molestara. Cuando el libertino 
estuvo dispuesto, se aproximó á la 
guantera. 
—¿Y qué me dices? 
—Que medito, sobre la frase del mi-
serable y falso Mario Romero. No en-
tiendo su significación. 
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H a ^ — e r a s 
De anoche. 
Estuve en Albisu, primero, para el 
estreno de Las Estrellas, 
Se había snspendido. 
Luisa Arregui, la archisimpática t i -
ple, estaba malucha. 
Una decepción! 
En lugar de una obra nueva se puso 
en escena una obra vieja que tenía para 
mí sabor de noyedad. 
Me refiero á E l pobre Valbuena. 
Es curioso. 
Hasta anoche, y cuidado si se han 
dado representaciones tie E l pobre Val 
buena, no había yo logrado conocer esa 
zarzuela tan regocijada, tan divertida 
y tan chistosa, donde Vil larreal llega, 
interpretando un papel que le viene de 
perla, al colmo de la gracia. 
Me gustó sobremanera, en M pobre 
Valbuena, la señorita Eovira. 
¡Qué sugestiva está! 
Yo, tan parco en elogios para Clotilde 
Eovira, esta vez ni los l imito n i se los 
regateo. 
Bonita, risueña, de airoso porte y 
una voz de ángel. 
De Albisu pasé al Nacional. 
Gran concurrencia en la sala, y en-
tre ella, esmaltando el conjunto, mu-
chas y muy distinguidas familias del 
mundo habanero. 
El espectáculo está lleno de variedad 
y de alicientes. 
Nada más recreativo. 
Se pasa un par de horas muy agra-
dablemente admirando aquel grupo de 
raros artistas que nos ha t ra ído el muy 
simpático Mr . Hashim. 
No he hablado con una sola persona 
de las que asistieron anoche al Nacio-
nal que no se muestre complacidísima 
del espectáculo. 
Hay en esto un triunfo que corres-
' ponde, por derecho propio, al señor 
Eamón Gutiérrez. 
j A qué tener cerrado el teatro cuan-
do hay público ávido de novedades? 
Esperar hasta Diciembre, á que l l e -
gue la Barrieutos, es mucho. 
Y así, entre Hashim y Pubillones, se 
llena un interregno ofreciendo á la cu-r 
riosidad habanera lo que en los Estados 
Unidos tanto gusta, en Par í s tanto se 
colicita y en Londres tanto se aplaude. 
Que son esas temporadas de varietés 
donde hay para los espír i tus un baño 
de alegría. 
Las Celias están hoy de días. 
M i felicitación, en primer término, 
para una Celia que es una de las her-
mosuras más celebradas en esta socie-
dad. 
I ¿Quién podría ser sino la bella Gélida 
Del Monte de Del Monte? 
Celia es también una fina y espiri-
f tual señorita, la de Cárdenas y Echar-
[ te, perteneciente al gran mundo haba-
[ ñero. 
Y otra Celia que es una criatura en-
cantadora. 
Me refiero á la nietecita del buen 
amigo Arana, una Cuca que es la ale-
1 gr ía y es la gloria, allí, en la Chorrera, 
de los asiduos al pintoresco hetelito de 
• las orillas del Almendares, 
n beso para la que fué m i vecinita 
i duruiitu largo período de este verán*. 
' Para las demás Celias, un saludo. 
Y con el saludo, además, muchos T«-
! tos por su felicidad. 
* 
• * 
En la playa. 
Gru iuimación para la matinée de 
mañana en el Sabana Tacht Club como 
despedida de la temporada. 
Todo naéstrb mundo elegante se tras-
ladará al aristocrático club de la playa. 
Es la cita para mañana . 
La matinée dará comienzo á la llega-
da del tren que sale de Concha á las 
• dos. 
A propósito. 
Gracias á gesliones realizadas por el 
señor Víctor Mendoza, el más entusias-
ta de los miembros del House Committe, 
ha dispuesto el señor Orr, administra-
dor del Ferrocarril deMarianao, que el 
tren que sale de la playa á las once de 
la noche llegue á la Habana. 
También habrá un tren, á las doce, 
que se quedará en Marianao. 
Medida por extremo beneficiosa para 
las muchas familias invitadas á cerner 
mañana en el YacM Club. 
•» 
•K. M. 
Un saludo de bienvenida. 
Para el joven Alberto Euiz, el sim-
pático aítaché á la crónica elegante, que 
está de vuelta de su temporada en 
Sancti Spiritus. 
Ojalá que sea lo más grata posible 
su permanencia en esta ciudad. 
* 
E l sombrero de moda. 
Está en casa de Caneja, en San Ea-
fael y Amistad, donde acaba de reci-
birse como nrecurser de la estación que 
se avecina. 
Es de castor. 
Var ía en una diversidad de tones y 
estilos. 
Todos á MM! más elegante. 
V R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Tintura Francesa Vegetal 
£ s l a mejor para e m b e l l e c e r á seño-
ras y caballeros, de veuta en " E l E n -
canto,*' Oaliano y San Rafael y los 
"Precios Fijos,** Reina 7. Depós i to 
P r inc ipa l M U R A L L A 14>í. 
¡0I6AL..Í0I6A! 
Compre la tela para su traje en 
L a C a s a Revuelta, 
A G Ü I A R 77 Y 79, 
al lado del Banco Español .—Es la única ma 
s e r a de vestir bien y barato, 
NOTAS TEATRALES 
JSTZX O Í O Z X A I 
Circo N , Hash im 
Debutó anoche una compañía de va-
riedades compuesta de .acróbatas, mú-
sicos, perros, monos y caballos. Xo v i 
más que una parte de la función, y lo 
poco que v i me pareció algo inferior á 
lo del año pasado. Los animalitos tie-
nen mucha voluntad y me son muy sim-
páticos; pero necesitan un poco más de 
instrucción. 
Los musicólogos excéntricos bien, 
las dos muchachas filarmónicas muy 
bonitas, y como había anoche en el tea-
tro un lleno completo, es de esperar que 
N. Hashim compre una sabana nueva 
para sustituir la que sacaron á luz ano-
che, que á la verdad no es cosa presen-
table ante nn público. 
MONTECEISTO. 
M a r t i 
La compañía de ópera, - opereta y 
zarzuela que dirige el maestro Campos, 
representó anoche, por tandas, las zar-
zuelas Los granujas, La señora capitana 
j La perla negra. Luisa Obregóu fué 
la heroína de la noche. Hizo muy 
bien la protagonista de las tres obras. 
Para esta noche ofrecen los progra-
mas una novedad: E l anillo de hierro, 
el bellísimo melodrama de Zapata y 
Marqués, que tantos lauros le ha vali-
do á Cecilia Delgado y al tenor del 
Campo. 
O. FÚSTEE MORALES. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 22 de Octubre, á la 
una de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos, 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
J Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Él espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B T E R O Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
D E L A G U A R D I A R Ü R A L 
INCENDIO 
En el ingenio ''Luisa y Antonia" (La 
Sierra), provincia de Santa Clara, se de-
claró ayer un incendio, siendo destruida 
una casa de tabla y guano propiedad de 
1). Sabina Ibañez, siendo imposible loca-
ürar el ioeendio y evitar la destrucción 
de los muebles y demás enseres que di-
cha casa contenía. 
H U R T O D E UNA M A L E T A 
En la madrugada de ayer y del coche 
de 1? del tren procedente de Cárdenas, le 
fué hurtada una maleta ai Sr. D. Domin-
go Ubieta, conteniendo un certificado ta-
ladrado del Ejército Libertador, un reci-
bo de depósito en el Banco de Cayo Hue-
so, un par de gemelos de teatro, una bo-
tonadura de oro y otros objetos de menos 
importancia. 
E l Juzgado conoce del hecho y se prac-
tican las investigaciones oportunas. 
El hecho ocurrió en la estación de Jo-
vellanos. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Noticias varias 
Ante el sargento de guardia en la ofici-
na de la policía secreta, se presentó ayer 
noche don Francisco López Palacio, ve-
cino del pueblo de Aguacate, querellán-
dose contra don Catalino Alvarado, ve-
cino de la calle del Matadero, de haberle 
estafado 663 pesos oro espaQol, importe 
de la venta de varias reses que le vendió. 
Alvarado, según López Palacio, ha de-
saparecido de su domicilio, siendo esa al 
causa que le impulsa al acusarlo de esta-
fa de dicha cantidad que quedó en abo-
nársela ayer tarde. 
Simón Padrón y Castillo, vecino de 
Zanja número 140 y conductor de un 
coche de plaza, propiedad del gene-
ral J. Dueasi, se presentó en la mañana 
de ayer ante el Oficial de guardia en la 
tercera estación de policía, querellándose 
contra dos individuos que solo conoce de 
vista, de haberle tenido ocupado su ve-
hículo desde las nueve de la noche ante-
rior hasta las 2 y 45, a. m., por lo que lo 
llevaron haata el café San Miguel y Mar-
tí, donde se bajaron y desaparecieron, 
por cuyo motivo se considera estafado en 
la suma de diez pesos plata. 
A l bajarse de un tranvía eléctrico en 
la calle de Dragonee esquina á Industria, 
la blanca María Rojas Santana, vecina 
de Alburquerquc número 22, Regla, tu-
vo la desgracia de caerse, sufriendo una 
contusión en ln, frente y otra en el ante-
brazo izquierdo. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leves, y el hecho aparece casual. 
Por aparecer autor del hurto de una 
carretilla de mano que estaba en el patio 
SEDAS, SEDAS 
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K E I X A 33, frente á Galiano. 
de la estación de Villanueva, fué deteni-
do por el vigilante especial número 5, de 
servicio en la Manzana de Gómez, el 
blanco José Vivían Tabeada, vecino de 
San Miguel 117. 
Dicho individuo ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
A petición de don Arturo Ros, vecino 
del hotel Telégrafo, fué detenido el blan-
co Lorenzo González Herrera, vecino de 
Revillajfigedo número 24 y conductor de 
un coche de plaza, por acusarlo de haber-
le dado en la noche anterior una onza es-
pañola, en lugar de un peso plata, para 
que se cobrara el importe de una carrera. 
El detenido ingresó en el vivac. 
A l estar practicando un juego de "Jai 
A l a i " , en el frente de la calle de la Con-
cordia, esquina á Marqués González, fué 
alcanzado por una pelota el blanco An-
drés Bauza Fernández, vecino del Veda-
do, sufriendo una contusión en la región 
óculo palpebral derecha, de pronóstico 
menos grave. 
A l espantarse la muía que tiraba del 
carretón de tráfico número 3,560, chocó 
dicho vehículo con un tranvía eléctrico 
en la calzada de Cristina. 
A causa del choque sufrió lesiones gra-
ves el carretonero Vicente Santos Bello, 
vecino de Jesús del Monte 153. 
E l señor Juez de instruución del dis-
trito del Oeste conoce de este hecho. 
En el taller de madoraá "La Caoba", 
en Regla, el blanco Mariano Rodríguez 
y el pardo Alberto B. Morris, agredie-
ron con un pedazo de tabla al blanco Ma-
nuel Román Barro, vecino de Perdomo 
número 10, causándole varias lesiones 
menos graves y leves, según certificado 
médico. 
Detenidos los agresores quedaron en 
libertad provisional por haber prestado 
fianza metálica. 
La morena María de Jesús Delgado, 
natural de Santa María del Rosario, co-
mo de 100 años de edad, ha desaparecido 
de su domicilio, calle de Céspedes n. 131, 
en Regla. 
De esta desaparición se ha ¡dado cuenta 
al señor Juez de guardia y á la jefatura 
de policía. 
El niño José Luís Rodríguez, de quin-
ce meses de edad y vecino de Peña Po-
bre número 15, fué asistido por el doctor 
Crespo de una intoxicación de pronóstico 
leve que sufrió casualmente por haber 
ingerido una pastilla de permanganato de 
potasa, que recogió en el suelo. 
Según doña Vitaliani Marrero, vecina 
de Inquisidor número 48, desde el mar-
tes último salió de su casa su legítimo 
esposo don Alejandro Delgado González, 
sin que hasta ayer haya vuelto á su do-
micilio. 
La policía hace investigaciones para 
inquirir el paradero del señor Delgado. 
Los blancos Romón González Alvarez, 
Abelardo Bango y José García Fernán-
dez fueron detenidos en el café L a Mata, 
por haber tratado de estafar por medio 
del timo E l hallazgo, á un individuo 
desconocido. 
L f policía ocupó en poder de los dete-
nidos una cartera de cuero conteniendo 
un cupón de la fábrica de cigarros E l 
Ticket. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac. 
l i o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacén-. 
375 i3 manteca Sol, tara natural $11 qt. 
450 i3 id. id. tara artificial $10% qt. 
300 cuñetes id. id. grandes $10.75 qt. 
850 id. id. id. chicos $11 qt. 
300 ci Jatas 17 lib. id. id. extra pura $13 qt. 
250 ci id. 7 lib. id. id. $13.50 qt. 
200 ci id. 3 lib. id. id. $14.50 qt. 
125 c i id. 114 lib. id. id. $15.50 qt. 
326 c\ cerveza P i P $10.60 una. 
200 oí id. T. Í10.60 una. 
75 c i id. Pilaener T. $9.25 una. 
225 c i maicena E l Globo enteras $6.50 qt. 
100 c[ id. id. medias $7.50 qt. 
100 ex id. id. cuartos |7.50 qt. 
100 OI 24i2 It. pera Hermosa, $5^ una. 
60 ci 24 12 It. fresa $4-̂  una. 
90 c i 48 13 It. id $6»^ una. 
75 ct 48 i3 It. ostiones India $6 una. 
200 I t pailetas María $1.30 una, 
25 qt. membrillo andaluz $17 ot. 
110 oí jabón Sol, 100 Ubs. netas $485 una. 
REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Octubre 21 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $12^ á $ 1 2 ^ ; latas de 9 
libras de $12% á 12% y latas de 43^ lib. de $12^ 
á 13V£ quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
& 6J4 caja el español y de 6% a $7}^ el francés. 
ACEÍTE D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cts lata, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 á 35 
cts. mancuerna, según clase, Caprade% 35 a 37 
De B. Aires no hay. De México nominal. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $23 a 23. ^ qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
f6K a $6% qtl.; de Pto. Rico de 5 d $5>g qtl. E l 
Americano á $ 4^. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4% á $4^ qtl. 
ANIS.—De Méx ico y el de Málaga a 83^ 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4^. 
E l de semilla, de $2.65 á 2.85 qtl., de los E . 
Unidos S2.75 á 2.80. 
E l de Canilla, de 3.75 á $4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculó 
Cotizamos de | 4 K á ?10!.. libra, según clase. 
B A C A L A O . Haí i fax de 7-85 a $7-90 qtL 
E l robalo, de 6.75 a $6Ĵ  qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a &.75 qtl. 
Pescada, 5^. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.50 a 7,í seerún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $ 2 ^ 23.50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.75 a 24.75 qtl. 
Del naís de $21^ a 22^ qtl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos á $1.75 qtl. de 
la Coruña á 2.00. 
De Canariiia 5 a 5Ví. 
C I R U E L A S . — De España: a VA. De los 
E . Lmdos de $2^ 4 2^' caja. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos Jr corrientes. Desde lo más 
selecto, basta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 i ©o 
CERVEZA.—Cotizamos de $3-50 & $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. Ltf cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caía 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las mareas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. ^ , . 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos cla-
es finas .v corriente de $10^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, s e g ú n d a s e de ni}) * 
U3-^ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.55 a tL . - . - , - x o « * i 
CHOCOLATES.—Sejíun clase de fio 4 30 qtL 
CHORIZOS.—Los de Asturias de SI Vé a $1)4. 
De Vizcaya de Í3.50 á $í(.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esoana se venden de $4.50 
* 6^ las 4 cajas seirün clase. , a Á 
Los del naís se cotizan ae $0 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: a $1.55 a 1.65 otl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.--Se cotiza de 1.60 á $1.65 qtl. 
I j e n o . _ E l de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1.40 qtl. . 
F R I J O L E S . — D e Méj ico á $3-75 qt. 
Los de Orilla, de ij¿ á $5 qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4.50 a 7.50 y en barriles é $S-50 qtl. 
Colorados —de Méx ico de 7 á 7%. 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de 734 á 814, corriente da 5}4 a 6>2 de México 
de 3.50 á 9. ^ según tamaño . 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6J4 y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más I05 sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $61^ á $8 saco. 
HIGOS.—Nominal . 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.75 
según clase. 
J A B O N . - P a í s : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de i% a $4%; Havana City a $6^ caja de 
200 panes..—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a Í5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le 
g í t ima a fltHi qtl Neto v Sisal a $1350 netoqtl.-
JAMONES.—De España de $21.00 a 21.50 qtL 
Americanos, 121 ^ a $19'+ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $7 qtL 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $3.50 
á c.75 dna., los superiores de $1.60. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y sieippre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 4S latas 
y otras á £4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15 qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $31 a $31}4 qtl. Americana de $16)^ 
á $18,^ ó menos , según clase y la de Copenhague 
de Í4i á $44 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7 '4 a $!>< lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de 2-4 a41^ según clase y limpieza 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2.50 y $2.75 medias y cuartos de 
tal«s, 
PATATAS-Amer icanas de Halifax de $3.50 
á $3.75. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9J4 a l O ^ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos de 
$1.20 a $1K caja 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $19 a 19.50 
qtl.—De Crema de $21^ á $21^ qtl.—De Flan-
des no hav. del país desde í 8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.S5 fanega. 
SARDINAS.—En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venderf de ÍAÚ a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 514 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
marca. 
T A S A J O . — A 30 rls. arb. 
TOCINO.—De $ U.iO a 13'^, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 54 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos 00-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61 u los 4 
cuartos. Especial á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
PUERTO DEJA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 21. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Thames, ton. 884, coa carga 
y 28 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Boston, en 8 días. gol. am. de recreo Nor-
seman, cp. Evaste, ton. 129, en lastre á Mr 
Squiers. 
De Galveston, en 4 dias. vp. ing. St. Helens, 
cp. Raddish, ton. 1033' con ganado á Lykes 
y Hno. 
De Barcelona, en 73 dias, bca. esp. Irene, cap. 
Arrizabalaga, ton. 461, con alfarería á Pla-
I mol y Cajigas. 
^ S A L I E R O N . 
Dia 20: 
Cartagena, vp. ing. Illtyd* 
Dia 21: 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Mascotte. 
Nueva York , vp. am. Morro Castle. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Coruña y Vigo en el vap. francés L o u i -
siane: 
Sres. S. Pique—793 de tercera y 146 de trán-
sito. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Martinique: ( 
Sres. Femar.do Cortés—Margarita Sánchez 
— H . Cortés y 12 de íam—W. F . Taylor—Olwer 
Gibb. 
Para Coruña y Santander en el vp. esp. Re i -
na María Cristina: 
Sres. Casimiro Pérez é hijo—F. Ducasi—Ra-
m ó n González—R. Lav in—G. Belga—Inés C a -
ballero—Carolina y Cándida Marcinez—Isolina 
Ferré—Adolñna Posada Florencio Lacha— 
M. Barrera—I. Fernandez—Juan Bumariega— 
E . Medina--P. Fontanills y 89 y de tercera. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban v Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B . 
Kingsbury. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. York , vp. amer. Monterey, por Zaldo v Ca. 
N . Y o r k vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Cp. 
Buques despachados 
Coyo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G . Lawton Cbilds £. Cp. 
Con 38 tabaco y 4 bles, tabaco. 
Impotencia.- - P é r d l 
das seminales.—Este1 
rilidad.-Venéreo.—Sí' 
filis v Hernias ó que' 
braduras. 
Consultas d e U a l v d e 3 a í , 
4 » H A B A N A 4:9 
o 1322 is 00 
G A C E T I L l i A 
Los T E A T R O S . ^ E U el Nacional, se"̂  
ganda función d » i gran Compañía de 
Variedades que debutó anoche con 
bri l lant ís imo éxito. 
Tomarán parte en el espectáculo to-
dos los artistas que forman esta notable 
troupe, presentando nuevos y varia-
dos trabajos. 
Para la mat inée de mañana hay ya 
muchos pedidos de palcos y lunetas. 
En Fayret, gran acontecimiento. 
La obra inmortal de Calderón, La 
vida es sueño, será puesta en escena es-
ta noche por la Compañía que dirige el 
primer actor Paco Fuentes. 
Hé aquí el reparto de papeles: 
Rosaura Srta. Arévalo. 
Estrella Srta. Abbad. 
Segismundo Sr. Fuentes. 
Basilio Sr. Eiras. 
Clotaldo Sr. Martí . 
Astolfo Sr. Nieva. 
Clarín Sr. Colóm. 
Capitán Sr. Tovar. 
Noble primero Sr. San Martín. 
Noble segundo Sr. Eivero. 
Soldado Sr. Arévalo . 
Y mañana, gran matinée. 
En el popular Alb isu ofrece una no-
vedad la función de esta nOche. 
Trátase del estreno, en segunda tan-
da, del sainete que lleva por título E l 
contrabando y cuyo desempeño está 
contiado á la Eovira, la Fernández de 
Lara, Vil larreal , Escribá, Piquer, Ga-
rrido y otros artistas de la Compañía. 
La primera tanda está cubierta con 
El pobre Valbuena. 
Complétase el programa con la re-
presentación, en la tanda final, de 
El perro chico. 
Y el enano? 
All í continúa exhibiéndose desde las 
seis de la tarde hasta las doce de la 
noche, por sólo una peseta de entrada. 
En en el s impático teatro Mart í si-
guen las novedades. 
La Compañía de Zarzuela que dirige 
el maestro Campos anuncia para esta 
noche la l iudísima zarzuela en tres ac-
tos del insigne Zapata titulada E l ani-
llo de hierro. 
Tiene á su cargo en está obra el pa-
pel de Margarita la aplaudida tiple 
Cecilia Delgado. 
E l tenor José del Campo cantará la 
parte de Eodolfo. 
La función es corrida, costando la 
luneta, con su entrada correspondiente, 
nn peso plata. 
Mañana, gran matinée, dedicada á 
los niños. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Las carreras de automóviles y después 
Las Villas, obras ambas que siguen 
dando grandes entradas. 
Nada más. 
CAÑIT.AS.— 
Iba volando un suspiro 
caminito de tu casa 
y al chocar con uno tuyo 
se deshicieron en lágrimas. 
Iba cruzando el espacio 
una mariposa blanca 
y sus gims parecían 
como una lluvia de plata... 
J. Eyirique Dotres. 
LA. GRANADA.—¿Quién, que vaya 
por la popular peletería de ubispo es-
quina á Cuba, al ver las espléndidas 
remesas de calzado para invierno que 
llegan á la casa y cuyos modeles se 
exhiben en las elegantísimas vidrieras 
que dan á las dos calles, no echa de 
ver que esas remesas son consecuencia 
lógica del viaje que por las grandes 
capitales de Europa y América, hace 
su inteligentrsimo é infatigable dueño, 
Juan Mercadal? Nadie. 
Y ¿quién, apreciando la amabilidad 
y diligencia de Eafael Mercadal y de 
toda la afable y solícita dependencia 
de esa casa, no piensa que es ya ocioso 
aquel adagio comercial de que el ojo 
del amo, engorda el caballo, puesto 
que no los ve el simpático viajero, y 
no obstante, proceden todos como si 
estuviese presente? Nadie tampoco. 
Y he aquí por qué la fama de La 
Granada, peletería, se conserva viva, 
como se conservaba en los templos de 
la ant igüedad el fuego sagrado, gracias 
á la diligencia de las Vestales. 
PASA, E L C A B E L L O . — 
—Tiene usted ¡oh Carolina! 
1É cabellera tan bella.. 
—¡Claro! como que á Crusella 
le compro e\ Han-Quinquina. 
P U B I L L O N E S . — E l representante en 
esta capital del popular Pubillones ha 
recibido ayer el siguiente cable de 
Nueva Y o r k : 
^Embarcaré el dia 26 con artistas, 
aparatos para la gran pantomima acuá-
tica y fieras. Anuncia debut primera 
semana de Noviembre.—Pubillones.^ 
Según nuestras noticias, la Compañía 
Ecuestre y de Variedades que nos pre-
sentará en esta temporada el amigo 
Pubillones superará á cuantas nos han 
visitado hasta la fecha. 
HELADOS Y REFRESCOS . —No faltan, 
nó, en el alegre y popular Anón del 
Prado, las exquisitas frutas, así del 
país como del Norte, sobresaliendo en-
tre las primeras la pifia, la naranja y 
el plátano, y entre las segundas la pe-
ra de agua y la uva; pero, aunque firt» 
tasen, oo por eso SPI vería abandonada 
del público que á toda hora la llena. 
Y es que, siendo la fruta una parte 
principalísima del negocio en que gira 
E l Anón del Prado, no lo es todo: tiene 
también aquella casa dos especialida-
ífjCa Zarzuela. 
I>e.spne8 de reba jar sus precios para 
la presente temporada, da sellos to-
dos los dias. 
Una prueba: Guantes cabr i t i l la to-
dos colores, clase excelente, £ $ 1 - 2 5 . 
par. 
Cinta L i b e r t i 4 y 6 dedos, á 20 cen-
tavos. 
Las telas blancas de esta casa su 
fama es bien conocida. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
des en cue sobresale: los delicados y 
exquisitos refrescos, cremas y helados 
de frutas, el lunch y el café, la leche 
pura y el chocolate. 
Y con ellos logra el mismo favor y 
tan crecida clientela que con las fra* 
tas. 
Tü L U N A R . — 
Ese lunar que luces en tu cuello 
seduce el corazón, fascina el alma, 
si acrecienta el querer, roba la calma, 
deslumhra como un diáfano destello. 
Esclaviza y arroba por lo bello, 
el placer y el dolor á un tiempo empalma, 
¡Quién pudiera gozar de amor la palma, 
tocarlo cual lo toca tu cabello! 
Con mirarlo no más, la dicha impresa 
cabrillea en mi pálido semblante, 
sintiendo el alma de venturas presa. 
Y si me azota un anhelar constante, 
es porque en sueños sin cesar lo besa 
mi corazón de suspirar jadeante. 
Esteban Foncueva, 
Octabre 1905. 
POR LARRAÑAGA.—Hemos tenido el 
gusto de admirar un precioso cuadro 
debido al talento del genial artista, 
señor Eodriguez. Morey, que represen-
ta una vega de tabaco, encargado para 
servir de modelo á un cartel anuncia-
dor de la fábrica Por Larrañaga. 
Los inteligentes que han visto la 
obra del celebrado artista la encuen-
tran digna de todos los elogios, y como 
ellos, opinamos que el cuadro y los 
tabacos Por Lar rañaga se llevan la 
admiración. 
EXPOSICIÓN DE CALZADO.—Notable 
puede llamarse la de los doce nuevos 
modelos de zapatos para señora que 
expone la peletería La Bomba, Man-
zana de Gómez, en una de sns grandes 
y elegantes vitrinas, presentados con 
sencillez original. 
La Bomba es una peletería de la 
Habana que se distingue de todas por 
el buen gusto y elegancia de sus mode-
los, en su mayor parte; tanto los de 
señoras como los de los caballeros y 
niños, son originales y exclusivos, y 
fabricados por indicaciones del popu-
lar Fernando, algo refractario á pro-
pagandas exageradas, porque confía 
en los elegantes modelos que presenta 
siempre y en lo equitativo de sus pre-
cios. 
Una visita á La Bomba, ahora, y laa 
señoras nos lo agradecerán. • 
ESMALTE DE ORO.—Muchas y muy 
excelentes pinturas fabrica la casa de 
Lucas, que tiene por representante ge-
neral en Cuba á D. Emilio J. Delgado 
(Neptuno, 22); y no hay más que fi-
jarse en esos anuncios que aparecen, 
con hermosos y caprichosos dibujos, en 
paredes y cercas. Y gracias á esas 
propiedades de superioridad han lle-
gado á ser las preferidas por artistas 
y pintores; pero, con ser tan buenas 
las susodichas pinturas, no le cede en 
mérito, antes bien, le sopera, el esmal-
te de oro perfecto del mismo renom-
brado industrial. 
Y de aquí que se haya hecho insus-
tituible é indispensable en el decorado 
de toda casa. 
G I N E T A . — 
Montada en la jaca torda, 
gentil, briosa y apuesta, 
va desempedrando calles 
la amazona á la gineta 
que rige el bruto con garbo 
mientras sus ojos centellas 
lanzan sobre los mortales 
que la miran y se alelan! 
Algo le falta á la n iña 
que tan bien rige la rienda 
¿Qué le falta? V n cigarrillo 
j aponés de La Eminencia 
con que vaya echando chispas 
si la jaca culebrea!... 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo cree ahorrarse el co-
ñac poniendo en la botella una etique* 
ta con la palabra veneno. 
Un día sorprende á su criado con 
la botella en los labios. 
—¿Qué haces, desgraciado?—le dice. 
—¿No has visto que eso es un veneno? 
—Sí, señor; pero soy un criado tan 
fiel, que no quiero sobrevivir á mi amo. 
E n l a enfermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninguna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
A N U N C I O . — SECRETARIA D E OBRAS 
P U B U O A S . — J e f a t u r a de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las tres de l a 
tarde del dia 30 de Octubre de 1905 se recibi-
rán por el que sucribe, en esta Oficina, pro-
posiciones e.u pliegos cerrados para suminis-
tro de efectos de ferretería á esta Jefatura.— 
E n la misma se faci l i tarán impresos y darán 
informes á quien io solicite.—Carlos E . C a -
dalso, Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
cl951 alt 6-21 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — J e f a t u r a de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 30 de Octubre de 1905, se recibi-
rán por el que suscribe, en esta Oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de maderas á esta Jefatura.—En la misma 
se faci l i tarán impresos y darán informes á 
quien lo solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingenie-
ro Jefe de las Obras del Puerto de la Haban». 
c 195i alt 6-21 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consaltas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
CONSERVATORIO 
DI] M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O . 
DIEIJIDO POR C. A. PEIRELLADE. 
K E I X A NUM. 3. 
E l d ía 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro art í s t ico . E n su 
Secretaría se baila, abierta la matrícula toda 
el afio y se facilitan prospectos, do 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1618 sVt 26t-l 3. 
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